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 الإستهلال
 ح بًّا َأَشدُّ  آَمن وا َوالَِّذين َ  ۖ  اللََّ ِ َكح ب ِ  يُ ِ بُّون َه م   أَن َداًدا اللََّ ِ د ون ِ ِمن   ي َتَِّخذ   َمن   لنَّاس ِا َوِمن َ
  ال َعَذاب َشِديد   اللََّ َ َوَأنَّ  جََِ ﻴًعا ِللََّ ِ ال ق وَّ ة َ َأنَّ  ال َعَذاب َ ي ََرو ن َ ِإذ   ظََلم وا الَِّذين َ ي ََرى َوَلو    ۖ  ِللََّ ِ
)561:البقرة(
  ب‌ 
 الإهداء
 
 : ﱃﺧاﻟﺼة ﺇهدية  ﻣﻌﻲ  الجااﻟﺒﺤﺚ هذا  ﻱ أهد
 أبﻲ و أﻣى المحﺒوبين والمحترﻣين رحمهما الله، و أﺧتى الجميلة 
هؤلاء أقدم هذا اﻟﺒﺤﺚ اﻟبسيط واﻟقارئين، عس ى الله أن يجﻌلنا ﻣن يﻊ ﲨ  ﱃﺇ 
 اﻟناجحين....أﻣين 
  ج‌ 
 والتقدير الشكر كلمة
 إذا و باسمه طحاها وما الأرض إذا وجل عز الله أشكر العالمين رب الله الحمد
 بالله وكفى كله الدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله وارسل باسمه بناها وما السماء
 .  شهيدا
 اللغة قسم في شرجانا درجة على للحصول الجامعى البحث هذا كتابة تمت قد 
. بمالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك نامولا جامعة الإنسانية العلوم كلية وأدبها العربية
 البحث هذا في ساهم من كل إلى قلبي عميق من هنيئة تحية وتحيتي شكري إلا قول ولا
 زودني من كل وإلى والتنضيد، المراجع وتحقيق والمراجعة التدقيق في شارك ومن الجامعي
 الباحثة شكرت نافعة، ةعظيم مساعدة يساعدون الذين زملائي وجميع وتوجيهاته مشكورا
 :إلى خاصة
 إبراهيم مالك مولانا بجامعة مدير راهارجو، موجيا الحاج الدكتور الأستاذ فضيلة .1
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 .الإنسانية العلوم كلية عميدة استعادة، الدكتورة فضيلة .2
 .وأدبها العربية اللغة قسم رئيس فيصل، محمد الدكتور فضيلة .3
 الجامعي البحث هذا جاء حتى خطواتي قاد الذي المشرف حليمي، الدكتور فضيلة .4
 .نهايته إلى
 الكتابة هذه أن وأخيرا. الثواب بحسن يثيبنا وأن لها حد لا برحمة علينا يمن الله عسى
 النقد إلى الباحثة ترجو فلذا والنقصان، الأخطاء إلى المائلة الإنسانية الآثار أثرمن
 تفيد ما فيه ولعل وتعالى سبحانه يسرالله ما هذا. حالإصلا سبيل على والإقتراح
 ...آمين. والآخرة الدنيا علوم من والأخرين الباحثة
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 في أحد ادعى وإذا. الآخر أوتأليف غيري إبداع من زادته وما بنفسي وكتبته حضرته
 تكون ولن ذلك على المسؤولية أتحمل فأنا بحثي من فعلا أنه وتبيين تأليف من أنه المستقبل
 جامعة الإنسانية العلوم كلية وأدبها العربية اللغة قسم مسؤولي أو شرفالم على المسؤولية
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 الملخص
 ﺩﺭﺍسة( باكثير أحمد لعلي" القس سلامة" رواية في الاستلزام. 7102.يصلح ديانى،
 العلوم كللية. وأدبها لعربيةا اللغة قسم. الجامعي البحث .)  ﺗدﺍﻭلﻴة  تحللﻴة ﻭﺻﻔﻴة
 .الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة. الإنسانية
 .حليمي الدكتور: المشرف
 .التعاون ،المبدئ الرواية ، الحوارى الإستلزام : الأساسﻴة الكلمات
 وهي التداولية دراسة من أشكال والإستلزام التداولية، عن يبحث فيه الدلالة علم في
 هو ما تعرﻑ ﺃﻥ ﺍلباحثة تريد ﺍلبحث هذﺍ في. بمفسريها العلامات علاقة راسةبد تم
 ﺍلاستلزﺍﻡ وظيفة كيف ﻭ الروية تلك في ﺍلأبطاﻝ  ﺍﶈاﺩثة في يستﺨدﻡ ﺍلذﻯ ﺍلاستلزﺍﻡ
 القاس السلامة الروية عن السياقي نظرة من كلام ليعبر القاس السلامة الروية في ﺍلحوﺍﺭﻯ
 الاستلزام نظرية ويستﺨدم. الكلام سياق اجنب من) 4491( باكثير احمد على مؤلف من
 عن يبحث التي القاس السلامة الروية في الكلام المعنى يفهم و.  ecirg جريس الحوار
 .المجتمع حول من المرء و لرجل المرء الأثر و الأخرة و الدنيا الأعمال
"  القس سلامة" الرواية في الإستلزمات أنواع ما البحث، أسئلة الباحثة تقدمت لذلك
 أحمد لعلي" القس سلامة" الرواية في الحوارى الإستلزام وظيفة كيف و باكثير أحمد لعلي
. الوصفي المنهج باستﺨدام الكيفية البحث هو نوعها حيث من البحث هذا. باكثير
 البيانات ومصدر. البحث هذا بيانات جمع في والتسجيل القراءة طريقة الباحثة واستﺨدمت
 استﺨدمت البيانات تحليل وفي. باكثير أحمد لعلي" القس سلامة" رواية في البحث هذا في
 . الغريز عند التعاون المبادئ نظرية الباحثة
 الإسةةةةةةتلزام علةةةةةى تشةةةةةتمل الآتي الكلمةةةةةة كانةةةةةت هةةةةةي: البحةةةةةث هةةةةةذا مةةةةةن النتيجةةةةةة و
 انتهةةةةةةةةاك الباحثةةةةةةةةة قسةةةةةةةةمت. باكثةةةةةةةةير أحمةةةةةةةةد لعلةةةةةةةةي" القةةةةةةةةس سةةةةةةةةلامة" الروايةةةةةةةةة في الحةةةةةةةةوارى
 أحمةةةةةةةد لعلةةةةةةةي" القةةةةةةةس سةةةةةةةلامة" الروايةةةةةةةة في  الحةةةةةةةوارى الإسةةةةةةةتلزام تﺨدامإسةةةةةةة عةةةةةةةن المبةةةةةةةادئ
 ثم. الطريقةةةةةة مبةةةةةدأ و المناسةةةةةبة مبةةةةةدأ الكةةةةةم، مبةةةةةدأ الكيةةةةةف، مبةةةةةدأ: يلةةةةةى كمةةةةةا همةةةةةا باكثةةةةةير
 الأعمةةةةةال عةةةةةن يبحةةةةةث الةةةةةتي القةةةةةاس السةةةةةلامة الرويةةةةةة في الكةةةةةلام المعةةةةةنى الثانيةةةةةة نتيجةةةةةة مةةةةةن
. المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةةةةةةةةول مةةةةةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةةةةةرء و لرجةةةةةةةةةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةةةةةةةةةرء الأثةةةةةةةةةةةةةةةةةر و الأخةةةةةةةةةةةةةةةةةرة و الةةةةةةةةةةةةةةةةةدنيا
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In semantics there is a discussion of implicatures.Implicature is a form of 
pragmatic which discusses the relationship of meaning and the meaning of the 
sign.In this study the researcher wanted to know the implicatur used in conversation 
in the novel in contextual terms. 
Research questions in this study are 1) What are the sentences which 
represent implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir based on 
conversation implicature theory? 2) What are the function of conversation 
implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir on pragmatic. The type 
of this study is qualitative research due to this study produces descriptive data. In 
collecting data, the researcher uses reading technique and taking note techniques. 
The source of data used by the researcher is the conversation in novel “Salamatul 
Qos” by Ali Ahmad Baktsir.  On the data analysis, researcher uses grice theory of 
cooperatif principle in pragmatic theory. 
The first result of the study shows sentences that containconversation 
implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir on pragmatic. With 
details that those conversation implicature are a)Maxsim Quantity b)Maxsim Quality 
c)Maxsim Relevance d)Maxsim Manner. The second result of the study shows 
thefunction of conversation implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad 
Baktsir on pragmaticis Discussing the actions of the world and the hereafter, the 
influence of women on men and women's views on society in terms of religion and 
worldly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Diani, Yuslih. 2017. Implikatur dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 
Baktsir (Tinjauan Pragmatik).SKRIPSI.Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 
Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. H. Halimi, M.pd., MA 
Kata Kunci: Implikatur Percakapan, Novel, Prinsip kerjasama 
 Didalam ilmu semantik terdapat pembahasan mengenai implikatur. 
Implikatur adalah bentuk dari pragmatik dimana membahas tentang hubungan makna 
serta makna tandanya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui implikatur 
yang digunakan dalam percakapan yang terdapat di novel “Salamatul Qos” Karya Ali 
Ahmad Baktsir berdasarkan teori prakmatik.  
Jenis penelitian pada penelitian aini adalah penelitian kuantitatif yang menghasilkan 
data deskriptif. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, 
menggunakan teknik baca dan teknik catat. Sumber data yang digunakan peneliti 
adalah percakapan dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 
Baktsir.Sedangkan pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teori grice dalam 
Prinsip Kerjasama untuk mengetahui macam kalimat serta fungsi implikatur dalam 
memahami makna percakapan dalam  Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 
Baktsirberdasarkan teori Pragmatik. 
Hasil penelitian ini, pertama menunjukkan kalimat-kalimat yang 
mengandung implikatur percakapan dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 
Baktsir berdasarkan Prinsip Kerjasama.Denganrincianbahwaprinsip kerjasama 
tersebut meliputi a) maksim kualitas  b) Maksim Kuantitas c) Maksim referensi d) 
Maksim Cara. Kemudian hasil penelitian kedua, menunjukkan fungsi Implikatur 
dalam memahami Makna dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad Baktsir 
yang membahas tentang perbuatan dunia serta akhirat, pengaruh perempuan terhadap 
laki-laki serta pandangan perempuan dalam masyarakat dalam hal agama serta 
duniawi. 
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  الأول الباب 
 البحث خلﻔﻴة . أ
 تصير ﺍلتي ﺍلظاهرﺓ ﺍلدنيا عن ﺍلأﺩيب تعبير من ﺍلنتيجة 1هي ﺍلرﻭﺍية  
 حياﺓ يبني ﺍلذﻱ ﺍلوﺍحد ﺍلعنصر تصير ﺍلتي ﺍلبنيوﻭية بالعناصر ﺍﳋالية ﺍلدنيا
 ﺃﻥ ﳓب منا كثيرﺍ ﺃﻥ عرفنا قد كما عاﺩﺓ ﺍﶈاﺩثة فيها ﺍلرﻭﺍية ﻭفي. ﺍلقصة
 ﺇﺫﺍ ﳔتمها ﺃﻥ علينا تاما ﻭﺍحدﺓ قصة ﻭلمعرفة جميلة قصتها لأﻥ ﺍلرﻭﺍية نقرﺃ
 منا كثياﺭ حتى بسيطة ﺍلرﻭﺍية في ﺍﶈاﺩثة, قطا بعضها النقرﺃه لنا علةلا
 قرﺍﺀﺓ في لاهتمامها علينا ﺍلتي ﺍلأشياﺀ و. بسهولة نفهمها ﺃﻥ نستطيع
 معانى معرفة ثم ﺍلآخر حتى ﺍلأﻭﻝ منذ ﺍلقصة ترتيب على فهم هي ﺍلرﻭﺍية
 كالفاعل كأننا لفهمها شعوﺭنا نستعمل ﺃﻥ علينا ﺍلآخر ﻭ فيها ﺍلكلماﺕ
 ﺍلرﻭﺍياﺕ من باكثير أحمد لعلي"  القاس سلامة" يةﻭﺭﻭﺍ. ﺍلرﻭﺍية هذه من
 . ﺍلشﺨص جمع فكرﺓ على هتماﻡوللإ قبلها من مختلفة ﺍلتي ﺍلنفسية
 ﺍلوطني ﺍلإجتماعي ﻭ ﺍلإنساني باﳋس تضج رواية القس سلامة 
 متسلسل بأسلوﺏ و ﺇطاﺭ طرﺍفيبأ  موﺿوعا ﺍلكاتبة فيها تناﻭلت. هفاﺍلمر
 ﺃحيانا ﺍلتحلق ﺇلى ﳚنح خياﻝ ﻭ حية نقية حميلة لغة تدعمه, جذﺍﺏ مترﺍبﻂ
  اﶈبة عن يبحث الرواية هذا. ﺍلوﺍقعية حدﻭﺩ في يرسف ﺃﻥ يلبث لا ثم
 .  بالأمة يدعى  الحال تلك في المغني لأن بلأمة يسمى الأمة، مع صوفية
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 بالأحدﺍﺙ تعتبر نظرياﺕ هناﻙ ﺍلدلالية ﺍللغوية ﺍلنظرياﺕ ﻭمن 
 في )5791 :ecirG( غريس: يالإنجليز  الفيلوسوف ﺍلنظرية هذه  عبر ﺍلكلامية
 حروف يستلزم الكلام أن "”noitasrevnoc dna cigol  بالموﺿوع رويتها
 التي الروابﻂ حروف. السؤال في اﳋطاب من جزء تشكل لا التى الروابﻂ
 اللغة اي يعني الإجتماعي، الناشطة هي اللغة2 .الإستلزام بى يسمى توريﻂ
 تسهيل أجل من المتكلم مع لمتكلما من أساسي تفترض التي الأساسية توجد
 3. للإتصال
 ﺍلدﺭﺱ ساحاﺕ من ﻭﺍسعة مساحة في تمد جديد مصطلح ﺍلتدﺍﻭلية 
 ﻭﺍلسيمائية بالمنطق صلة لها ﺃخرﻯ بدﺭﺍساﺕ ليتصل ﻭﺍمتد ،ﺍلحديث ﺍللغوﻱ
 فهو ﺍلاجتماعي ﺍللغة علم ﺃﻭ ﺍللغوﻱ ﺍلاجتماﻉ علم ﻭمنها ﻭﺍللسانياﺕ
 بتحقق تتصف ﺍلتي ﺍلأفعاﻝ ﻭهي ةﺍلكلامي بالأفعاﻝ ﻭﺍلعناية ﺍلكلف شديد
 .ﻭﺍلمستمع ﺍلمتكلم بين ﺍﳋطاﰊ ﺍلاتصاﻝ في ﻭﺍلحدﻭﺙ ﺍلإنجاﺯ
 علاقة  بدراسة تهتم  ﻭهي ﺍلتدﺍﻭلية ﺩﺭﺍسة من هو ستلزﺍﻡإ 
 كلاﻡ هو ﺍلاستلزﺍﻡ ﺃﹼﻥ)73:6991( ﻭﳚانا قال كما. بمفسريها العلامات
 هو ﺍلاستلزﺍﻡ ﺃﹼﻥ ) ecirg( جرﺍيس ﻭقاﻝ. ﺍﶈاﺩثة في مقترﺡ ﻭيؤﹼثر يعبر
 هو ﺍلاستلزﺍﻡ ﺃﻥ ) hceeL( لييج ﻭلكن. ﺍلتعبيرﻯ غير ﺍلحدﺙ في ﺍﳋفي ﺍلمعنى
 فيها ﺍلتى ﺍلكلامية ﺍلأحدﺍﺙ يعنى  ،مباشرﺓ غير  ﺍلتعبيرﻯ غير ﺍلحدﺙ
 . تصالهاﺍ ﺍستعماﻝ ﻭ ﺍلجملة تركيب بين مباشرﺓ مترﺍبطة
 ﺍلأمريكى ﺍلفيلسوﻑ ﺇلى ﺍلحديث بمفهوﻡ ﺍلتدﺍﻭلية مصطلح ﻭيعوﺩ 
   فرﻭﻉ من فرﻉ على ﺩﺍﹰلا 8391 سنة ﺍستﺨدمه ﺍلذﻯ موﺭيس تشاﺭلز
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 ﺍلفرﻭﻉ هذه. .(سيميتيكية ﺍلسيمي ﺃﻭ ﺍلعلاماﺕ علم عليها يشتمل ثلاثة
 مع بعضها ﺍلعلاماﺕ بين ﺍلشكلية ﺍلعلاقاﺕ بدﺭﺍسة يعنى ﺍلترﺍكيب علم هي
 ﺃﻭ عليها تدﻝ ﺍلتى بالأشياﺀ ﺍلعلاماﺕ علاقة يدﺭﺱ ﺍلدلالة علم ﻭ ،بعض
  4. بمفسريها لاماﺕﺍلع علاقة بدﺭﺍسة تهتم هي ﺍلتدﺍﻭلية ﻭ ،ﺇليها
 ﺍلذﻯ ﺍلﹼلغويين من ﺍحد  هو) 3191-8891( جرﺍيس ﻭﺭﺃﻯ 
 مفترﻕ هو يتكلم حينما ﺍلمتكلم ﺃﹼﻥ يقوﻝ ﺍلكلامية ﺍلأحدﺍﺙ نظرية يدﺭﺱ
 . الحواري الإستلزام نظرية غريج ظهر فلذلك يستﺨدمه ﺍلذﻯ ﺍلكلاﻡ في
) 1: (نوعان الإستلزام أن) 3191-8891( جرﺍيس ورأى 
 ما على  قائم: ﺍلعرفي فالاستلزﺍﻡ.  حوﺍﺭﻱ ﺍستلزﺍﻡ )2( ،عرفي ﺍستلزﺍﻡ
 لا بعينها ﺩلالاﺕ ﺍلألفاﻅ بعض ﺍستلزﺍﻡ من ﺍللغة ﺃصحاﺏ عليه تعاﺭﻑ
 فهذﺍ لكن ﺫلك من.ﺍلترﺍكيب ﻭتغيرﺕ ﺍلسياقاﺕ  ﺍختلف مهما عنها تنفك
 لكنه غني ﺯيد: مثل. ﺍلسامع يتوقعه لما مخالفا بعدها  ما يكوﻥ ﺃﻥ يستلزﻡ
 يرد التي السياقات بتغيير دائما متغير فهو: ﺭﻱﺍلحوﺍ ﺍلاستلزﺍﻡ ﺃما. ﲞيل
  5.فيها
-oc ﺍلتعاﻭﻥ مبدﺃ ﺃسماه فيما ﺍلإشكاﻝ لهذﺍ ﹰحلا  ﻭجد ﻭقد
 أما. عام حوﺍﺭﻯ مبدﺃ ﻭهو ﺍلمﺨاطب ﻭ ﺍلمتكلم بين    elpicnirp fitarepoo
 و. اللغة المستحدم كفائة تؤسس ﺍلتى عامة قوﺍعد هو ) smixam(  مبدئ
) 2( ) ytitnauq(  الكم مبدﺃ) 1: ( ﺃقساﻡ ﺃﺭبعة ﺍلى)  )smixam مبدﺃ ينقسم
 الطريقة مبدﺃ )4) (ecnaveleR( ﺍلمناسبة مبدﺃ) 3) (ytilauq( ﺍلكيف مبدﺃ
 ). rennaM( 
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 ﺍلذﻯ ﺍلاستلزﺍﻡ هو ما تعرﻑ ﺃﻥ ﺍلباحثة تريد ﺍلبحث هذﺍ في
 ﺍلاستلزﺍﻡ وظيفة كيف ﻭ الروية تلك في ﺍلأبطاﻝ  ﺍﶈاﺩثة في يستﺨدﻡ
 الروية عن السياقي نظرة من كلام ليعبر القاس مةالسلا الروية في ﺍلحوﺍﺭﻯ
 سياق اجنب من) 4491( باكثير احمد على مؤلف من القاس السلامة
 في الكلام المعنى يفهم و.  جريس الحوار الاستلزام نظرية ويستﺨدم. الكلام
 المرء الأثر و الأخرة و الدنيا الأعمال عن يبحث التي القاس السلامة الروية
 . المجتمع حول من رءالم و لرجل
 
  البحث أسئلة  . ب
 ما مثل البحث أسئلة الباحثة فتلﺨص. السابقة البحث خلفية إلى استنادا
 : يلي
  باكثير؟ أحمد لعلي"  القس سلامة" الرواية في الإستلزمات أنواع ما .1
 أحمد لعلي" القس سلامة" الرواية في الحوارى الإستلزام وظيفة كيف .2
  ؟ باكثير
  ثالبح أهداف. ج
 : هي بحثها في ﺍلباحثة تريد ﺍلتي فالأهدﺍﻑ ،ﺍلسابقة وثﺍلبح ﺃسئلة ﺇلى نظرﺍ  
 القس سلامة" الرواية في الإستلزام أنواع لمعرفة .1
 أحمد لعلي" القس سلامة" الرواية في الحوارى الإستلزام  وظيفة لبياﻥ .2
 باكثير
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 حدودالبحث -د
 الرواية في فقﻂ الحوار مالإستلزا في الحوارى يحديد هو البحث هذا في البحث تحديد 
 الإستلزام وجهة من لأﰊ" القس سلامة"  الرواية في الحوار معانى الموﺿوع في" سلامةالقاس" 
 ).التدولية تحللية دراسة(
  البحث فوائد -ه
 لكي ﺍلبحث فوﺍئد ﺫكر هنا فالمطلوﺏ ،ﺍلبحث ﺃهدﺍﻑ عرﺿنا ﺃﻥ ﻭبعد  
 ﺇلى تنقسم ﺍلبحث فوﺍئد ﻭﺃما ،ﺍلقاﺭئين لسائر ﺍلعلمي ﺍلبحث هذﺍ جيدﺍ   نعرﻑ
 : ناحيتين
 ﺍلنظرية ﺍلناحية .1
 ﺍلاستلزﺍﻡ با كلام استﺨدام كيفية عن القس سلامة" الرواية  على القارئ إلى لمعرفة -
 .ﺍلعربية ﺍللغة علم ﺩﺭﺍسة  في ﺍلحوﺍﺭﻯ
  ﺍلتطبيقية ﺍلناحية. 2 .1
 نجمالا ﺍلحكومية ﺍلإسلامية ﺇبرﺍهيم مالك مولانا جامعة مكتبة في ﺍلمرﺍجع لزياﺩﺓ - 
 يريد لمن ﻭمرﺍجعا ﺍلفكر مصدﺭ ﻭليكوﻥ. ادابهاﻭ ﺍلعربية ﺍللغة قسم لطلاﺏ خاصة
 .ﺍلتدﺍﻭلية ﻭ ﺍلدلالة علم ﺩﺭﺍسة في خاصة ﺍلعلوﻡ خزﺍئن ﺍلمعاﺭﻑ تطوﺭ على
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  السابقة الدراسة-و
 الجامعة في وأدبها العربية اللغة قسم الطالبة هي ،0102، وحيدة نورما حجر  .1
. الكريم القرأن في الحوارى الإستلزام عن تبحث وهي  مالانج الحكومية الإسلامية
 في الحوارى الإستلزام على تشتمل التي الايات ما عن السابق التحليل تبحث كان
. البقرة سورة في الحوارى الإستلزام استحدام عن المبادئ انتهك وكيف البقرة سورة
 هي البحث هذا من ونتيجة. الوصفي المنهج باستحدام كيفية دراسة هذالبحث
 . البقرة سورة في الحوارى الإستلزام على تشتمل التى الايات كانت
 التربية المعهد في تداولية دراسة الحواري الإستلزام"  بالموﺿوع ،9002 عبقرية، رفقي .2
 الإنسانية، العلوم كلية وادبها، العربية اللغة القسم في"  بجاكرتا الرحمن دار الإسلامية
 ما هو البحث هذا وأسئلة. مالانج الحكومية الإسلامية راهيمإب مالك مولانا جامعة
 شكل وكيف بجاكرتا، الرحمن دار الإسلامية التربية بمعهد الحواري الإستازام أنواع
 الرحمن دار الإسلامية التربية بمعهد الحواري الإستازام الإستلزام به يراد الذي الكلام
 يستﺨدم البحث هذا. الوصفي المنهج على الباحثة تستند الموﺿوع لدراسة بجاكرتا
 على  الباحثة تستند البيانات، جمع أداة نفسها عي الباحثة فصبارت كيفيا، مدخلا
 في الجارية اليومية اﶈادثة أن الباحثة تعرف هو البحث هذا ونتيجة. اﶈظة طريقة
 من وتتكون ةرسمي غسر وإما الرسمية إما بجاكرتا، الرحمن دار الإسلامية التربية المعهد
 . والعام اﳋاص الحوارى الإستلزام كلي نوع
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 الأول الجزء كونان كشفي فيلم في الإستلزام"  بالموﺿوع ،5102 زلفى، حسنية .3
 أشكال ما هو البحث هذا وأسئلة) تداولية دراسة( والثالثة والثانية الأولى حلقة
 ، والثالثة ةوالثاني الأولى حلقة الأول الجزء كونان كشفي  فيلم الإستازام
 كان هي إليها وصلت التى البحث ونتائج ، الكيفية الدراسة الباحثة والمستﺨدمت
 الأول الجزء كونان كشفي فيلم في في الإستلزام على يشتمل الذي الكلام شكال
 .والثالثة والثانية الأولى حلقة
 امعةﺍلج في بهاﻭﺁﺩﺍ ﺍلعربية ﺍللغة قسم ﺍلطالبة ﻭهي) 9002( صالحة، نوﺭ ﺩيانا   .4
 فتح فيلم" في ﺍلحوﺍﺭﻯ ﺍلاستلزﺍﻡ عن تبحث ﻭهي مالانج ﺍلحكومية ﺍلإسلامية
 فتح" فيلم في ﺍلحوﺍﺭﻱ ﺍلاستلزﺍﻡ على يشتمل ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ شكل كاﻥ".ﺃندلوﺱ
 ﳜالفها ﺍلتي ﺍلقوﺍعد ﺃما. كلاما ﻭعشرين ثلاثة خليفة ﺃحمد لأسامة" ﺍلأندلس
 ﻭ ﺍلكم قاعدﺓ ﲣالف فيه ﺍلكلاﻡ من ﺍﺭبعة. ﺍلعلاقة قاعدﺓ ﻭ ﺍلكم قاعدﺓ هي ﺍلكلاﻡ
 قاعدﺓ ﻭ ﺍلكم قاعدﺓ ﳜالفاﻥ كلاماﻥ ﻭ ﺍلعلاقة قاعدﺓ ﳜالف كلاﻡ عشر سبعة
 .ﺍلعلاقة
 عن يبحث ﺍلبحث هذﺍ ،ﺍلسابقة ﺍلدﺭﺍساﺕ عن مختلف ﺍلبحث هذﺍ لكن ﻭ
 ﺍلبحث هذﺍ في ﺍلباحثة تريد ﻭ القس، سلامة" الرواية في وظيفتها و الإستلزام أنواع
 . القاس سلامة" الرواية في ﺍلحوﺍﺭﻯ لاستلزﺍﻡﺍ ﺇستﺨدﺍﻡ عن ﺍلمباﺩﺉ ﺍنتهاﻙ معرفة
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  البحث منهج -ز
  البحث النوع .1
 )evitatilauQ( ﺍلكيفي ﺍلمنهج ﺍلبحث هذﺍ في ﺍلباحثة ﺍستﺨدمت
 من ﺃﻭ ﺍلمكتوبة ﺍلكلماﺕ من )evitpircseD( ﺍلوصفية ﺍلبياناﺕ على اتجاه
 ﺍلذﻱ ﺍلوصفي ﺍلبحث هو  ﺍلبحث هذﺍ نوﻉ 6.مبحوﺙ شﺨص لساﻥ
 ﻭصفا ﺍلبحث كموﺿوﻉ ﺍلأحدﺍﺙ ﻭ مبحوﺙ شﺨص.6 ﺍلظوﺍهر يقدﻡ
 قوﺍنين ﻭ بنظرياﺕ ﺍﳋرﻭﺝ ﻭ ﲣليلها ﺃﻭ ﺍلظوﺍهر ﻭ ﺍلأحدﺍﺙ تفسير ﺩﻭﻥ
 ﻭجه على ﺍلمبحوﺙ ﺍلموﺿوﻉ من ﺍلبياناﺕ  ﻭهدفه.ﺍلتنبوﺀ ﻭ ﺍلتعميم بقصد
 يستعمل ﺍلبحث هذﺍ. .بالأﺭقاﻡ ليس ﻭ ﺍلصوﺭ ﺃﻭ بالكلماﺕ ﺍلتفصيل
 ﻭ ﺍلبياناﺕ جمع يقصدها ﺍلتي ﺍلدﺭﺍسة هي ﻭ. ﺃيضا ﺍلكتابية ﺍلدﺭﺍسة
 هو ﺍلوصفي ﺍلمنهج لأﻥ ﺍلبحث هذﺍ في مناسب ﺍلمنهج ﻭهذﺍ 7.ﺍلأخباﺭ
 جانب من الأخرة و الدنيا بين الحياة تصوير عن ﺍلبحث في ﺍلمنهج كوﻥ
 . هذاالرواية في الكلمة أو الكلام واليستﺨدم الإجتماعي
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  ﺍلبياناﺕ مصدﺭ .2
 هي ﺍلكيفي ﺍلتعبير في سيةﺍلأسا ﺍلبياناﺕ مصاﺩﺭ ﺃﻥ موليونﻎ لكسي قاﻝ 
 مصدﺭ ﺇﻥ . 8ﺫلك غير ﻭ  ﺍلوثائق كمثل غيرهما ﻭ ﺍلأفعاﻝ ﻭ ﺍلأقوﺍﻝ
 :هما مصدرين، من تتكون ﺍلبحث هذﺍ في ﺍلبياناﻥ
 ﻭ الباحثة من تجمعها الذي المصدر هي ﺍلأساسية ﺍلبياناﺕ مصدﺭ .1
 ﺍلأساسية ﺍلبياناﺕ مصدﺭ ﺃما ،ﺍلأﻭلى ﺍلمصاﺩﺭ عن ﻭتوﺿحها تستنبطها
 .الرواية هي
 ﻭﺍلمرﺍجع ﻭﺍلكتب ﺍلدلالة علم ﺍلكتاﺏ هي ﺍلثانوية ﺍلبياناﺕ مصدﺭ ﻭﺃما .2
 مستﺨدمة عن ﺍلمباﺩﺉ ﺍنتهاﻙ ﻭ ﺍلحوﺍﺭﻯ ﺍلاستلزﺍﻡ عن فيها تبحث ﺍلتي
 .بهما يتعلق ﻭما ﺍلحوﺍﺭﻯ ﺍلاستلزﺍﻡ
  ﺍلبياناﺕ جمع طريقة .3
 مصاﺩﺭ جميع ﺃﻥ يعني )hcraeseR yrarbiL( ﺍلمكتبية ﺍلدﺭﺍسة من ﺍلبحث هذﺍ
 تستﺨدﻡ فلذﺍلك ﺍلبحث بهذا تتعلق ﺍلتي لكتبﺍ من منقولة ﺍلمعلوماﺕ
 من ﺍلبياناﺕ ﺍﲣاﺫ ،ﺍلوثائقية ﺍلطريقة هي ﺍلبياناﺕ جمع عملية في ﺍلباحثة
 تهافسر ﻭ حللت ﻭ خلصت ﻭ جمعت ثم ﺍلأخرﻯ ﺍلمتعدﺩﺓ ﺍلمصاﺩﺭ ﻭ ﺍلكتب
 .محدﺩﺓ ﻭﺍﺿحة عباﺭﺓ في
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 ﺍلبياناﺕ تحليل طريقة .4
. بالبحث لقةﺍلمتع ﺍلمشكلاﺕ حل ﻭ ﺍلمسائل تحليل ﻭهي ﺍلتحليلية ﺍلطريقة
 كما تهاﻭخطو. ﺍلوصفي بالمنهج  تحليل ﺍلجامعي ﺍلبحث هذﺍ ﺍلباحثة ﺍستﺨدمت
 :يلي
 . باكثير أحمد لعلي"  القس سلامة" ﺭﻭﺍية قرﺍﺀﺓ .1
 باكثير أحمد لعلي"  القس سلامة" ﺭﻭﺍية ﰱ للحوﺍﺭﺍﺕ ﺍلباحثة حللت .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 ﺍلثاني ﺍلباﺏ
  ﺍلنظرﻱ ﺍلإطاﺭ
 واقعية أو ةخيالي شﺨصيات يصف طويل نثري سرد هي الرواية
 من القصصية الأجناس أكبر أنها كما متسلسلة، قصة شكل على وأحداثاا 
 أوروبا في ظهرت  وقد الأحداث، وتنوع الشﺨصيات وتعدد الحجم حيث
 تعتمد حكاية والرواية  عشر، الثامن القرن في مؤثراا  أدبياا  جنساا  بوصفها
 عليه نطويي وما الشﺨصيات بين وصراع وحوار وصف من فيه بما السرد
 الحوار و. الرواية في الحوار ووجد. 9الأحداث وتغذيه وجدل تأزم من ذلك
 أو الشفهية اﶈادثة من تتكون التى القصص في الأحرف بين اﶈادثات يعنى
 قواعد أو اداب توجد ذلك، إلى والإﺿافة. الأشحاص أو شحصين يومية
  01:جانب من يعني الحوار
  ناسبةالم الكلمات إختيارات .1
  . المستمع و المتكلم بين فهم للتي باللغة أو الفصحى  باللغة و .2
 
 عنىالم ليفهم التداولية و الدلالات علم إلى ﳓتاج فلذالك،
 : يعني تداولية و الدلالات علم أن. الحوار أو الكلمات
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 الدلالة‌. أ
 في يبحث حديث لغوي علم الدلالة علم كذلك له ويقال) الِسِّيَمنِطيَقا( الدلالة
 دون اللغوية، والعلامات اللغوي النظام حدود فيها يلتزم والتي 11 اللغوية، الدلالة
 "والتراكيب المفردات صعيد على اللغوي المعنى  دراسة"  :ومجاله سواها،
 باستﺨدام السيمانتك بعلم تهتم التي الدراسات من لعديدا هناك وحالياا   ،
 والطب الإلكتروني البحث مجال في السمانتك استﺨدام وكذا الحاسبات
 السيمانتك علم لوصف متكامل موديل هناك أن إلى بالإﺿافة ، والصناعة
 ماك بها العاملين الباحثين من العديد لها شفافية كل شفافيات سبع في ويفصل
 21.للمعنى الصغري الوحدة أو بعنوان البحثية الورقة تحددها
 التداولﻴة . ب
 من انتقل: دولا يدول دال: يقال ،)تداول( المصدر: لغة ):التداول(
: الشيئ الأيدي وتداولت متعداولا، جعله: الشيئ وأدال: حال إلى حال
 بحد البدء اثرت: اﺻطلاحا التداولﻴة و. مرة تلك و مرة هذه أخذته
 التراث في العميقة جذورها وجود من الرغم الغربعلى علماء دعن التداولية
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 عليه أطلق من وهم العلم لهذا نظروا الذين هم الغرب علماء أن ألا العرﰊ
 31.أهمها نذكر حد من أكثر التداولية وﺿعوا فقد هذهالتسمية،
 الذى) م 8391( عام موريس حد هو وأثملها الحدود هذه أقدام
 العلامات بين العلاقة بأنها: جدها إذ عامة التداولية أطراف أكد
 بالنتاج فقﻂ وليس وبمنتجيها  اللغة إنتاج بعلميعة تهتم ومساحدمها،فهي
 التواصل لعملية المهم الارتباط دراسة بأنها: هلل حدها و باللغة، أي نفسه
 وارتباطهما اللغوي، غير وبالمقام اللغوي والسامع بالمتكلم الطبيعية اللغة في
 .     تامعرفة تلك وجود وبسرعة أساسية معريفة دبوجو 
 أن يحاول التعريف منا نوع وهو. وظيفة نظر وجهة من اللغة دراسة
 مثل لكن. لغوية غير أسباب إلى بالإحالة اللغوي التركيب جوانب يوﺿح
 اللغة علم فروع من كثير عن اللغوية تمييزالتداولية عن يقصر التعريف هذا
 .  لغةالنفسال وعلم الإجتماعى
 من مجموعة تكون لم نعرف أن بها نستطيع التى دراسةالأسس في أما
 يونانى أرسطو: "مثلا يقال كأن اﶈال الكلام ﰱ تعد أو تداوليا شاذة الجمل
 الشمس" يقال أو أمرى تخالف بأن امرك: يقال او! ذلك أعتقد لا لكنى
 .الأرض حول ﺗدور سمحت لو
 كان وإن العلماء، بعض عند الرئيسة وليةالتدا مهام ﳓصر أن يمكننا
 كل يمثل إذ جدا، واسع التداولية حقل لأن تحديدها، بمكان الصعوبة من
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 سنحاول للدارسين، التداولية موﺿوع فهم تيسير بغرض ولكن اللغة، جوانب
 : منها ،41التداولي المبحث قبل من تناولا المواﺿيع أكثر على التركيز
 الملفوظة العبارات خلال من عليها، المتعارف القواعد ثرأ بتتبع التداولية تعنى .1
 . وتأوليها
 موقف في ومقبولة جائزة العبارات تجعل التي الشروط بتحليل أيضا تهتم .2
 . اللغة بتلك للمتكلمين بالنسبة معين،
 الكلام فعل مجاري اتجاهات على تشمل مبادئ تجد لأن التداولية تسعى .3
 تصير كي العبارة، أنجاز عند يوجد أن بﳚ اللذي اللإنجازي المتاشبك
 . ومفهومة ناجحة
 أنجازي، كفعل العبارة نجاح ظروف تماسك كيفية في البحث التداوبية تحاول .4
 أنزال: أي تأوليه، أو اﳋطاب مع التواصلي مشتركالأنجاز فعل وكمبادئ
 أي تعين التي الشروط تصوغ وأن معين،) سياق( موقف في المنجزة الأعمال
 ". السياق" ندعوه والذي ما، موقف في ناجحة تكون اراتالعب
 اللغة تدرس ولكن ذاتها،"اللغوية البنية" لاتدرس التي" اللغة استعمال" دراسة .5
" محددا كلاما" باعتبارها: أي المﺨتلفة، المقامية الطبيقات في استعمالها عند
 مقام" في" محدد لفظ""محدد مخاطب" إلى وموجها" محدد ممتكل" من صادرا
 ". محدد تواصلي غرض" لتحقيق ،"محدد تواصلي
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 . الملفوظات معالجة في الاستدلالية العمليات جريان كيفية شرح .6
 . المباشر الحرفي التواصل أفضيلة أسباب بيان .7
 51.الملفوظات المعاجلة في الصرف البنيوية اللسانية فشلالمعالجة أسباب شرح .8
 الرهانات من مجموعة تحقيق في تداوليةال على يعولون الدراسين بعض فإن وعليها
 : الاتية الأسئلة عنها تعبر
 الاستدلالات بأن علما التواصل؟  عملية في الاستدلالات نصف كيف -1
 . الأحيان من كثير في مقنعة غير كانت وربما معقلنة، غير التداولية
 ) الاستدلال؟ أم الترميز هو( الأمثل؟ التواصل نموذج هو ما -2
 والإدراك؟ والتواصل اللغة: الاتية الإمسانية الأنشطة بين العلاقة هي ما -3
 أو  اللغة علم:أي الأنشطة، بهذه المشتغلة المعرفية الفروع بين العلاقة وما
    . المعرفي؟ النفس وعلم التواصل، علم
 
  التداولي البحث جوانب . ت
 المسبق، والافتراض الإشاريات،: ((التداولي وتحليل البحث جوانب اهم ومن
 )). الكلامية الأفعال نظرية إلى إﺿافة الحوار، وإستلزام
 و التداولية، بها تهتم التي الأمور أهم من : الكلامﻴة الأفعال نظرية )1(
 دلالي شكلي نظام على ينهض ملفوظ كل هو الكلامى الفعل
 لتحقيق قولية، أفعالا يتوسل ﳓويا ماديا نشاطا ويعد تأثيري، إنجازي
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 تأثيرية غايات و والوعيد، والوعد والأمر، لب،كالط: إنجازية أغراض
 تأثيري، فعل فهو ثم ومن والقبول، كالرفض المتلقي، فعل ردود ﲣص
 ثم ومن مؤسساتيا، أو اجتماعيا المﺨاطب في تأثير ذا يكون أي
 .ما شيأ إنجاز
 أو الاجتماعي)  العمل أو(التصرف: يعني الكلامي والفعل
 به يراد الكلامي فالفعل ثم ومن بالكلام، الإنسان ينجزه الذي المؤسساتي
 الأمر،: أمثلته ومن معينه، بملفوظات تلفظه بمجرد المتكلم يؤديه الذي الإنجاز
 كلها فهذه والتهنئة، والتعزية والإقالة، والتعيين والسؤال، والوعد، والنهي،
 المعانيو  المقاصد" فإن العربية، اللغة على المعنى هذا طبقنا وإذا. كلامية أفعال
 الأساليب كمعاني وألفاظه، العرﰊ التواصل صيﻎ من تستفاد التي" والإفادات
 و ،"المعانى حروف" ودلالات إنشائية، أم كانت خبرية المﺨتلفة، العربية
 التي هي...والأساليبالعربية الصيﻎ من أخرى وأصناف ،"اﳋوالف" دلالات
    61. العرﰊ التراث في" الكلامية الأفعال نظرية" تمثل
 بين الربﻂ أدوات خلال من قديما، العلماء بها اهتم : الإشاريات )2(
 الجوانب ببغض واهتمامهم الجمل، مجموعة وبين الجملة أجزاء
 و التداولية، علماء حديثا بها ليهتم والدلالية، والنحوية الصرفية
 بينهما فيها تقيم العناصر، من ما عدد من يتألف النص" أن اعتبروا
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 النسجام من نوع إﳚاد على تعمل التي الدخلية العلاقات من شبكة 
 الزمنية والروبﻂ التركبية الروابﻂ وتسهم العناصر، تلك بين والتماسك
 جميع في تتواجد لغوية واحدات وهي 71تحقيقها، في الإحالية والروبﻂ
  81:أنواع عدة وهي العالم، لغات
 المتكلم على الدالة الضمائر تمثل وهي: الشخصﻴة الإشاريات‌. أ
 . منفصلة أم متصلة أكانت سواء والغائب، والمﺨاطب
 فإذ عامة، بصورة الزمان ظوروف وتمثلها:  الزمنﻴة الإشاريات   . ب
 العناصر تدل قد و المتلقين، على الأمر التبس الزمن يعرف لم
 . والنحوي الكوني الزمان على الإشارية
 ويعتمد ن،المكا ظوروف عامة بصورة وتمثلها: مكانﻴة الإشاريات . ت
 أو التكلم، وقت المتكلم مكان المهرفة على وتفسيرها استعمالها
 والسامع، للمﺨاطب أو للﺨطاب معروف اخر مكان على
 و. ذالك هذا،: هي الواﺿحة المكانية الإشاريات أكثر ولعل
 .تحت هناك، هنا،: المكان ظروف
 إلى تشير عبارات أو ألفاظ وعي :الإجتماعﻴة الإشاريات . ث
 هي حيث من والمﺨاطبين المنكلمين بين الإجتماعية العلاقة
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 ةوحميمية،ل غير أو حميمية، علاقة أو الرسمية، غير أة رسمية، علاقة
 .العلاقة مستويات من ذلك يرغ
 ينطلق مرجعية، وإحالات رموز مجموعة اللغة أن: المسبق الافتراض )3(
 بها يصرح لا بها، معترف أساسية معطيات من) المﺨاطبيون( الأفراد
 العملية لنجاح الضرورية التلبيﻎ خلفية تشكل وإنما المتكلمون،
 أن مسبقا يفترض وأولادك؟ زوجتك حال كيف: فقولنا التبليغية،
 مع حميمية علاقة له الشائل وأن وزوجة، أبناء عنه المسؤول يكون
 91.المسؤول
 وينطلق عملياتالتبليﻎ، من عملية كل عند: أخرى وبعبارة
  وهذه. ومعروفة بها معترفة أساسية معطيات من اطبونالمتﺨ( الأطراف
 التبليﻎ خلفية تشكل وهي المتكلمون، بها يصرح لا المسبقة الافتراﺿات
 ). التبليغية( العلمية لنجاح الضرورية
: أي نفيا، أو إثباتا القول بهذا تلفظ سواء القول، في محتواة وهي
 يوجه: أي والمتلقي، كلمالمت بين المشتركة بالمعلومات السابق الفتراض
  02.له معلوم أنه سلفا يفترض مما أساس على السامع إلى حديثه المتكلم
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 والتحليل البحث جوانب أهم من فإن : الحواري الاستلزام  )4(
 الالتباس عن أبعدها فيه البحث بطبيعة ألصقها لأنه التداولي،
 مع فيه البحث بداية كانت ولقد الدلالي، الدرس بمجالات
 8691 ستة هارفارد جامعة في إلىإلقائها جرايس دعا التي ﺿراتاﶈا
 عمله أﺿحي فقد متماسكة تكن لم أفكاره أن من الرغم وعلى م،
 أن) جرايس( اكتشف التداولي، البحث قي النظريات أهم من واحدا
 يقصدون، نقيضالما نه يقول ما فعلا يقصدون قد حواراتهم في الناس
 .   الحواري مالستلزا فكرة بذالك فنشأت
 :   ))ecirg( الغريز عند التعاون مبادئ( التداولﻴة مبادئ. ج
 من المبادئ، من مجموعة بدراسة تهتم التداولية أن فيه شك لا مما
 : أهمها
 المبدأ( هو التداولية به تهتم مبدأ أسمى أن العلماء يعتبر): التعاون المبدأ) (1(
 لا متعاونون لمتحادثين ان: أي اﶈادثة، إنجاح في لإهمية) التعاون
 الكلامي الحدث في والمشاركة المساهمة خلال من الحديث ستمرار
 عام مبدأ هو إليه المراسل و المرسل بين التاعون والمبدأ. المتواصل
 :  وهي فرعية، مبادئ أربعة تحته يضم
 02
 
 اﳋبر يحملها التي الإخبارية المعلومات بكم ويعنى): الكم المبدأ( ‌. أ
 . هب وترتبﻂ
 ما تقل ألا هو أو. اﳋبر بكيف يعنى الذي): الكﻴف المبدأ( ‌. ب
 .عنه دليل عندك ماليس تقل ولا صحيح، غير إنه تعتقد
 علاقة ذا كلامك تجعل أن هو): علاقة أو المناسبة المبدأ( ‌. ت
 يرتبﻂ مك إسها أن وهما مظهران، المبدأ ولهذا بالموﺿوع، مناسبة
 . بعينه لهذف ويكون بعينة، بمحور
 فتتجنب ومحمدا، واﺿحا تكون أن هو): الطريقة المبدأ( ‌. ث
 . كلامك وترتب وتوجز، واللبس، الغموض
 عن أهمية يقال ولا التداولية، اهتمام نال مبدأ الثاني هو: )التأدب المبدأ(). 2(
 بعضا بعضهم يحترم أن المتحدثين على يفرض الذي وهو سابقة،
 في البحث عاتقتها على التداولية أخذت فقد وبالتالي. فيالكلام
 جهة ومن جهة، من ما باث لدن من العبارة إنجاز شروط صياغة
 عنصرا الإنجاز هذا في مثل تكون أن لها يمكن جهة أي بيان أخرى
 أو مقبولا بدوره يصبح الذي الإنجاز المتداحل الفعل مجرى في
 12. اخر فاعل عند مرفوﺿا
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 والطابع تتناسب بطريقية الأسئلة هذه عن الإجابة التداولية تحاول كما). 3(
 المبدئ في النظر يعيد حقلا باعتباره اللساتي، الحقل لهذا لبمتجدد
  22:وهي السابقة، اللسانية الأبحاث عليها تتأسس التي
 . للغة والتمثيلي الوصفي الاستعمال أولوية  - 
 . الاستعمال على والبنية النسق أولوية - 
 .زالإنجا على القدرة أولوية - 
 . الكلام على اللسان أولوية - 
 : التداولﻴة ممﻴزات. د 
 مميزات الباحثين بعض حدد فقد التداولية، مهام من ذكرنا ما على بناء 
 32:وهي اللغوي، البحث مجالات من غيرها عن تبرزها للتداولية خاصة
 في اللغوي المعنى توظف وأنها اللغوي، الاستعمال دراسة على تقوم أنها .1
 . المعنى يولد الذي السلوك من مركبة صيغة  حيث من الفعلي، الالاستعم
 .مترابطة موﺿوعات ولا بها خاصة تحليل واحداث للتداولية ليس  .2
 ...).وثقافية اجتماعية معرفية( عامة وظيفية دراسة اللغة التداولية تدرس .3
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 باللغة،كعلم متصلة العلوم من عديدة مجالات فيه تصب بحر التداولية  .4
 وعلم اﳋطاب، وتحليل النفسي، اللغة وعلم الاجتماعي، اللغة وعلم ة،الدلال
 . بالسياق المتصل والصيﻎ التراكيب
 والمقام بالسياق والمتعلقة لغوية، اﳋارج للشروط قصوى أهمية تولي التداولية .5
 أخر بعبارة أو اللغوية، والأفعال الاستعمال وحيشيات 42والمتكلمين
 . ازالإنج دراسة من جزءا أصبحت
 وصلة باللغة،وبوصفها الصلة ذات العلوم مجالات التقاء نقطة التداولية تعد .6
  .اللغوية الثروة لسانيات وبين مابينه
  الإستلزام. و
 ظاهرة أدراوي، العياشي لمؤلفه" اللساني التداول في الحواري الاستلزام
 على وذلك  يعية،الطب اللغات تميز التي الظواهر أبرز من بوصفها الحواري الاستلزام
 عليه تدل ما في تنحصر لا عديدة معاني تحمل ما كثيراا  التﺨاطب عملية أن اعتبار
 يحمل للنصوص، الدلالي التأول أو الحواري الاستلزام وأن لاسيما الصورية، صيغتها
  .النص لقراءة العام السياق يحددها وباطنية، ظاهرية معاني داخله
 العلمية الانجازات ان مفادها فكرة عن ابه،كت في أدراوي العياشي ويدافع
 الاستلزام وظاهرة القديم، اللساني الفكر في جذورها في ﺿاربة الحديثة، والفكرية
 علمياا  مبرراا  اليوم يعطينا الذي الأمر الشعوب، معظم مارسها قديمة، ظاهرة الحواري
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 الاستفادة عبر لكوذ لها، المعاني مختلف واستﺨراج النصوص قراءة لإعادة وتارﳜياا 
  .المعاصرة اللسانية المناهج من
 الاستلزام مارس من أهم من أن أدراوي ﳚد القديم اللساني المجال وفي
 الاستلزام فيه مورس علم أهم وأما). الزمخشري(و) الغزالي(و) السكاكي: (الحواري
 المعاني علم أن ذلك وتفسير والبلاغة، البيان إلى بالإﺿافة المعاني علم فهو الحواري،
  .ثانياا  المقام أو بالسياق ثم أولاا  بقائله علاقته في المعنى يدرس
 الاستلزام بمفهوم الأصولي الوعي علاقة عند مطولاا  الوقوف المؤلف يفوت‌ولا
 قواعد تجريد على يعتمد الأصولي النص أن ذلك في وحجته الغزالي، لدى الحواري
 بعملية الاهتمام إلى وزملاءه الغزالي دفع الذي الأمر بها، الناس وتكليف معينة،
 إلى الأصلي المعنى من للانتقال تؤطر عمليه وفق  الشرعية، والقواعد المعاني استنباط
 .الحديث الحواري الاستلزام بمفهوم دراية أي له يكون أن دون المستحدث، المعنى
 لفكرا أن إلى الانتباه ﺿرورة على يلح أدراوي نجد ذلك من الرغم‌على‌و
 ودون ذلك، يعي أن دون الحواري، الاستلزام ظاهرة عرف قد القديم العرﰊ اللغوي
 ما في الحديث اللغوي الفكر على وتفوقه بل القديم، اللغوي الفكر أهمية من يقلل أن
 على للوقوف كتابه من الثاني الجزء أدراوي ويفرد .الحواري الاستلزام بظاهرة يتعلق
 نظرية معالم أهم بسﻂ محاولاا  الحديث، اللساني الفكر في ريالحوا الاستلزام ظاهرة
  .وكرايس وسرل أوستن من كل لدى الكلام، أفعال
 42
 
 الضوء من مزيد لتسليﻂ العالمي اللغوي الدرس من الاستفادة بغية وذلك
 ليست أوستن المعروف والفيلسوف العالم عند فاللغة .الحواري الاستلزام ظاهرة على
 لبناء أداة شيء، كل وقبل أولاا  هي ما بقدر الأخبار، ونقل فللوص وسيلة مجرد
 الأفعال من أهم تكون قد لغوية أفعالا داخلها وتحمل سلطة إنها إذ فيه، والتأثير العالم
 فعل، لانجاز المعنى هذا تسﺨير يمكن أنه غير معنى، لها أوستن عند والجملة الواقعية،
 تمارسها التي التأثيرية الأفعال عن مستقل ةالجمل معنى لأن وذلك. أعمال مجموعة أو
 .الجملة
 لأنه ذلك مباشرة، غير أفعالا تحوي التي اللغة أن إلى فيذهب كرايس وأما
 فهي الأولى وأما. المستلزمة الانجازية والقوة للكلام، الحرفية الانجازية القوة بين يميز
دركة القوة
ُ
ُدركة القوة الثانية، بينما مقالياا، الم
 في الجملة تستلزمها والتي مقامياا، الم
 .معينة سياقات
 الفكر في الحواري الاستلزام ظاهرة تموﺿع كيفية في المطولة الجولة هذه وبعد
 من مكنت الظاهرة لتلك دراسته أن إلى المؤلف ينتهي والحديث، القديم اللغوي
 يقوم لذيا ،"المعلن غير التواصل"بة نعته يمكن التواصل، من خاص نمﻂ عن الكشف
 وتأويل إبلاغ في والمﺨاطب المتكلم بين خفي وتفاهم ﺿمني شبه تعاقد على
 كونها إلى ردها في تكمن لأدراوي، بالنسبة البحوث تلك مثل فأهمية .اﳋطابات
 الجمل ربﻂ يستلزم الطبيعية اللغات ﳋصائص الكافي الرصد أن افتراض، تدعم
 52
 
 العرﰊ اللغوي التراث قراءة إعادة أو ةقراء إشكال عن الكشف بغية انجازها، بسياق
 52 .الحديثة التداوليات من متميز منظور من القديم
 ﻭ ،يقولوﻥ قد تهمحوﺍﺭﺍ في ﺍلناﺱ ﺃﻥ هي جرﺍيس عند ﺍلبدﺀ نقطة كاﻥ لقد
 ﻭ  ،يقاﻝ ما بين ﺍلاختلاﻑ ﺍيضاﺡ همه كل فجعل ،يقولوﻥ ما عكس يقصدﻭﻥ قد
 يقصد ما ﻭ ﺍللفطية بقيمها عباﺭﺍﺕﺍل ﻭ ﺍلكلماﺕ تعنيه ما هو يقاﻝ فما ،يقصد ما
 ﺍلسامع ﺃﻥ على هعتماﺩﺍ مباشر غير ﳓل على ﺍلسامع يبلغه ﺃﻥ ﺍلمتكلم يريد ما هو
 ﻭسائل ﻭ ﺍلاستعماﻝ ﺍعرﺍﻑ من له يتاﺡ بما ﺍلمتكلم مرﺍﺩ ﺇلى يصل ﺃﻥ على قاﺩﺭ
 يحكله ما ﻭ صريح معنى من ﺍلقوﻝ يحمله ما بين معبرﺍ يقسم ﺃﻥ فاﺭﺍﺩ  ،ﺍلاستدلاﻝ
  62.ﺍلاستلزﺍﻡ فكرﺓ عنده أﺕفنش ﺿمنمت معنى من
 : نوعاﻥ ﺍلاستلزﺍﻡ ﺃﻥ جرﺍيس نظر ﻭقد
  ﺍلعرفي ﺍلاستلزﺍﻡ -1
 مستعمل ظاﻡ ن ﻭ ﺍلكلماﺕ معنى بعرﻑ يتعلق فهم ﺍلعرفي ﺍلاستلزﺍﻡ كاﻥ
 عملية. ﺍلكلاﻡ معجمي بذﻭﺭ في ﺍلمناسب ﺍلمعنى بفهم ﺍلاستلزﺍﻡ هذﺍ ﺍهتم.  ﺍتفاقيا
 ﺍلتركيب عن علم لىﺇ يحتاﺝ ﺍلمفسر لأﻥ ،سهلة عملية هي ﺍلعرفي ﺍلاستلزﺍﻡ فهم
  من ﺍلمعنى ﺿمن ﺍلعرﻑ ﺍلاستلزﺍﻡ يحتوﻱ ﺃﻱ. ﺍلكلاﻡ معجمى معنى ﻭ فحسب
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 بذور باتفاق يتعلق ولكن الحوار، مبدأ من ليس مباشرﺓ ﺍلكلمة معنى
 ﺍستلزﺍﻡ من ﺍللغة ﺃصحاﺏ عليه تعاﺭﻑ ما على قائم 72.اﳋاص الكلام أو المعجمي
 وتغيرت السياقيات ابه ﺍختلف مهما عنها تنفك لا بعينها ﺩلالاﺕ ﺍلألفاﻅ بعض
 82.التركيب
  الحواري الاستلزام -2
. ﺍلحوﺍﺭﻱ ﺍلاستلزﺍﻡ في" noitasrevnoC dna cigoL" مقالته في جرﺍيس بحث
 تقدﻡ عن" ﺃ" سؤﺍﻝ لاجابة ،)1( كلاﻡ ﺃﻱ" ﺏ" ﺍلكلاﻡ مثاﻝ جرﺍيس ﺃعطى
 . اليوم البنك في يعمل ﺍلذﻱ ﺝ-ﺍلصديقهما
 يدخل لم هو ﻭ ﺍلعمل في شريكه يحب هو. حسنا حاله ﺃﻥ ﺍعتقد )1(
 ....بعد اسجن
 لم هو" العبارة المقصود يتنال" ا" ﳚعل" ب" أعطاه الذي الجواب
 ". السجن يدخل
 يدخل لم هو" "ب" يقالها التي العبارة" الاستلزام" اسطلاح إلى جرايس
 ﺭﺃﻯ ﺫلك ﻭﺭﺍﺀ. الحوار  بالاستلزام ويذكر شيئا يضمن كلام هي" بعد سجن
 في نظر على ﺍلافترﺍﺽ هذﺍ بني. ﺍلافترﺍﺽ طقم‌ﺍﺭشده ﺍلحوﺍﺭ تنفيذ ﺃﻥ جرﺍيس
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 هذا يسمى. الحوار في المؤثرة اللغة لاستعمال كاﺭشاﺩ يرمز ﺃﻥ يستطيع معقوﻝ
 مؤثرﺍ ﺍلتعاﻭﻥ بتأسيس ﺍللغة ﺍستعماﻝ تتأسس العموم ﺍلمباﺩﺉ ﺃﻭ الحوار بمبدأ الارشاد
 92.ﺍلتعاﻭﻥ بمبدﺃ يسمى ﺍلحوﺍﺭ مباﺩﺉ ﺍتحاﺩ.
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 : يلي كما البﻴانات لتحلﻴل التنظﻴمي الهﻴكل و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )   بﻴنهما( المستمع و المتكلم بين لحوارا
  ﺗعاون مبادئ
 )الكم المبدأ( .1
 )الكﻴف المبدأ(  .2
 أو المناسبة المبدأ المبدأ(  .3
 )علاقة
 )الطريقة المبدأ المبدأ(  .4
 استلزام
  ﺗعاون مبادئ ﺗطوار
 92
 
    ﺍلثالث ﺍلباﺏ
    تحلﻴلها ﺍلبﻴاناﺕ رضع
 ﺍلبﻴاناﺕ رضع . أ
 باكثير أحمد على الداﺗﻴة سيرة .1
 والأتى الرواية هذه من الراوي على تعميق الباحثة تبدأ البيانات هذه لبداية 
 باكثير محمد بن على هو باكثير أحمد على باكثير، أحمد لعلى الحوار الباحثة ستتقدم
 في م، 0191 ديسمبر 12 المواقف ه 8231 الحجة ذي 51 في ولد الكندي،
 العاشرة بلﻎ وحين حضرموت، منطقة من حضرميين لأبوين بإندونسيا  سوربايا جزيرة
 لأبيه إخواته مع إسلامية عربية نشأة هناك لينشأ حضرموت إلى أبوه سافربه عمره من
 أبريل 5 الموافق هة8331 سنة رجب 51 في بحضرموت سيئون مدينة فوصل لأبيه
. 2 الهودج، قصر. 1: يعنى باكثير أحمد على الأستاذ مؤلفات والأمثال 03.م0291
 الدنيا. 5 القس، سلامة. 4 شجاع، سيرة. 3 حازم، الدكتور. 3 النهار، ليلة
   القضى
  باكثير أحمد لعلى" القس سلامة" وﺻﻔﻴة .2
 الأكثر. يحللها أن على قادرة الآن حتى بيالن آدم من الحب سر تكن لم
 ما غالبا لأنه. بالصعب الحب نفهم أن كيفية و الحب وعلامات الدرب فقﻂ اقتربنا
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 في مثل عوائق أي على والانقضاض خدش شأنه من الذي جائع أسد في يتجلى
 قوية تكون سيزار جوليوس الناس تجعل أن يمكن الحب. هابيل يقتال قابيل القصة
 مداعبة خلال من الريح، مهب في ورقية طائرة العائمة والقطن ﺿعيف نهأ كما
  قيس ﳚعل أيضا والحب  .كليوباترا
 لا الحب. تحيﻂ التي الفوﺿى من متنوعة مجموعة مع حب قصة مع العالم وﺿيق
 لأن الفشل، أو النجاح معاناة أو سعيد والأسود، الأبيض. نهج في تلﺨيصها يمكن
 .ذلك مزقته الذي والنجاح السعادة إلى الألم وتحول ترقيع، ما وغالبا أحيانا الحب
 والتي الحب بعد. مخفي سر التقاط على قادرة حب تارﳜية، ﺿرورة تكون قد
 سورابايا، في ولد ومؤرخ المصرية باكثير أحمد علي إنجازه للشاعر جدا جميلة أثارتها
 في وتوفي الدراما، اريةﺿ الولادة الدراما هجاء من العديد مؤلف. الشرقية جاوا
  .9691 عام في القاهرة
 ولكن شاب حب قصة فشل تحكي التي الرواية يعنى القس السلامة رواية
 العداة رومانسية مثل كلاسيكي موﺿوع موﺿوع في تذوب أن يريد لا المؤلف
 سيادة جعل جبران كاهليل إذا. والدين السياسية أو الاقتصادية والقوة المراعية،
 هذه في. آخر طريق اختيار علي ثم الحب في حاجزا دائما كانت والدين القانون
 أو الحب الغطاس الدين لجعل الروحية، ملحمة لتقديم مدعو القارئ فإن الرواية،
 13.النموذج أعلى متزايد تجد سوف والتنوع الحب الثقة تحليل بالعكس العكس
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 تستﺨدم التي شعاع إلى القصة، هذه من الرحمن عبد الرئيسية الشﺨصية 
 فتوى لطلب شعبه اشارة في المتحمسين، عبادة ورعة،. الجليد الضباب لاختراق
 طريق عن. مغنية عن فضلا الإناث، الرقيق في واحدة مرة يحب الله إلى أقرب يشعر
 يغرق على قادرا يكون أن المتواﺿع وظيفة المغني اعتبر الأموية، اﳋلافة أبناء تعيين
 جدا مثيرة موﺿوعين تعبئتها تم الدهاء، المؤلف مع نهيار،الا حافة الى الانسان
 الإنسان، حب أن يؤثر الرواية هذا و.تغفو القراء لجعل رومانسية، لغة مع للاهتمام،
 23.الله في البشر إلى أقرب سيكون معهم، للحوار استعداد وعلى وﺿعهم، لفهم
  
 البﻴانات تحلﻴل   . ب
 الأول المبحث .1
" القس سلامة" الرواية في الحوارى‌الاستلزامات على ﺗشتمل الآﺗى الحوار
 . الﻔصل جانب من باكثير أحمد لعلى
 : الأول الﻔصل
 الرقم ﺻﻔحة ﺍلحوﺍﺭ
 . بنى يا بك أهلا..عمار يابن مرحبا :الوفاء أبا 
 !. خليل أمر في أريدك إني أجدك؟ فلم عنك بحث فقد أمس كنت أين
 1 ‌8
 2 8 عم يا خيرا :الرحمن عبد
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 3 8 .أراك حتى تنصرف فلا الصلاة بعد به سأحدثك :حالشﻴ قال
 4 01 . الوفاء أبا يا سمعا :الرحمن عبد
 5  ‌01 حلقةالدرس عند انتظرني :الوفاء أبا
 
  :الثاني الﻔصل
 ﺍلحوﺍﺭ ﺻﻔحة‌الرقم
 يا اصةحى! بنةت  يا قةومى! سةلامة! سةلامة! سةلامة! سةلامة :الوف اء أم 11‌1
 !. ئمةنا وأنت الشمس طلعت قد جارية
 .   ياشقية قومى... سلامة
 . مباكرا الوقت مايزال__نائمة يامولاتي دعني... اه:السلامة 11‌2
 !غناءها وأجمل صوتها أعذب ما مولاتى يا اه :السلامة 31‌3
 و أذنيةةك تسةةدى لم لمةةذا لةةك، ويةل إليهةةا؟ تسةةمعين كنةت هةل :الوف  اء أم 31‌4
 تنامى؟
 وسةةعى في كةةان وهةةل.... هةةى هةةى هةةى هةةى وأنام؟ أذني أسةةد: الس  لامة 31‌5
 كمةةا__ الحلةةو الأمةةل كمةةا أذنى إلى  ليتسةةرب يامةةولاتى صةةوتها إن! ذلةةك
 !. الأجفان النعاس يداعب كما__ العذب النسيم يهب
‌!.يافاعلة اسكتى صه،: الوفاء أم 31‌6
 فصةةةلى اذهةةةبي هيةةةا. هنةةةا ترقصةةةى أن إلاِّ  يبةةةق لم! اسةةةكتى صةةةه :الوف   اء أم 41‌7
 . الظهر قبل إلينا لتعودى المرعى إلى بالغنيمات اخرجى ثم بنالل واحلبى
 . نزلة هأنذا مولاتى، يا سمعا :السلامة 41‌8
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 ! جميلة يا الله حسبك :الوفاء أم 41‌9
‌
 : الثالث الﻔصل
 ﺍلحوﺍﺭ ﺻﻔحة‌الرقم
 أخوىِّ؟ يا أنتما كيف  الوفاء؟ أبا يا أنت كيف :الوفاء أبا‌71‌1
 كنت أين ولكن... عمار أبى بن يا بهﺨير أننا" :لينالكه احد فأجاب‌71‌2
 .البيت في ولا المسجد في لا نجدك فلم التمسناك لقد أمسى؟
 بالةةةوادى ﺿةةةيعتنا إلى  الصةةةبح صةةةلاة عقةةب حرجةةةت لقةةةد" :ال   رحمن عب   د‌71‌3
‌".ليلا إلاِّ  ولم شأنه، في أنظر
‌بالأمر؟ الوفاء أبا يا ﲣبره ألا: قائلا الشﻴخ إلى الكهل والتﻔت‌71‌4
 . يابيى سمعك فأرعنى خطير، أمر في تتحدث أن نريد إنا :الوفاء أبا‌71‌5
 . عم يا خيرا :الرحمن عبد‌81‌6
 وتقواك لصلاحك الناس في مكانة من مالك تعلم إنك  :الوفاء أبا‌81‌7
 القس، مكة أهل لقبك حتى سنك، حدثة على الدين في وفقهك
 ............... بحق  واعتبروك
 ولا حةةولا ولا لأمةةره فاغتممةةت ذلةةك بلغةةنى قةةد عةةم يا أجةةل :ال  رحمن عب  د‌81‌8
 أهلهةا فجةاء الطةاهرة البلةدة هةذه مةن يةئس قةد الشةيطان إن. الله با إلاِّ  قوة
‌الغناء طريق من
 . مسموعة الله شاء أن فكلمتك الوالى، إلى الغداة فاذهب :الشﻴخ‌81‌9
 . اليوم هذا المسجد في الاعتكاف نويت ولكنى :الرحمن عبد‌81‌01
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 أن عليةةك فةةلا يابةةنى، عليةةك فةةرض وهةةذا سةةنة الاعتكةةاف إن :الوف  اء أبا‌81‌11
‌.السنة على الفرض تقدم
 كبيرة، فئدة لذلك أجد لا كنت وإن... الوفاء أبا يا سمعا :الرحمن عبد‌81‌21
 ربيعة أبى بن عمر الفاجر الشاعر أمر في أكلمه الوالى إلى ترددت فطالما
 ...". عليهن ويفترى بهن فيشبب للمحصنات يتعرض إذ
 الفاجر؟ هذا بشعر إلا البارحة الفجرة تغنت وهل أجل: الوفاء أبا‌81‌31
 
 : الربع الﻔصل
 ﺍلحوﺍﺭ ﺻﻔحة الرقم
 . علىِّ  أعدته ما إلا بربك... حكيم يا أحسنت :سلامة‌13‌1
 إن اﳋطةةا علةةى فةةاردد عليةةك اللحةةن سةةأعيد اسمعةةنى... حكةةيم يا حسةةبك
‌.أخطأت
 . الأن أجدته ذى أنت ها: حكﻴم‌23‌2
‌.حكيم يا شيئا أملك لا إتى. أدري لا... جزاؤك: سلامة‌23‌3
 .  سلامة يا شيء كل تملكين بل :حكﻴم‌23‌4
‌.شيئا أملك لا البيت هذه رب والله :سلامة‌23‌5
‌!الؤلؤية والئنايا الأرجواتى الفم هذا وعندك هذا تقولى لا: حكﻴم‌23‌6
 . أتريد. ..تبالك :سلامة‌23‌7
 .قبلتين أو... سلامة يا قبلة :حكﻴم‌23‌8
 !حكيم أمك ماربتك بئس....لك ويل : سلامة‌23‌9
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 ما كثيرا__ الله يرحمها__ كانت... أمى ماربتنى بئس أجل :حكﻴم‌23‌01
 !تقبلنى
  حكيم؟ يا تعلمنى ألا... هذا من دعنا :سلامة‌23‌11
 سلامة؟ يا القبلة نحيننىوتم: حكﻴم‌23‌21
 .إياها أمنحك :سلامة‌23‌31
 . ﳋال المكان إن فوالله هاتى  :حكﻴم‌33‌41
 .تعلمنى حتى... الان ليس...لا :سلامة‌33‌51
 على قبلة تعطينى أن على لحنين أو لحنا يوم كل سأعلمك حسنا: حكﻴم‌33‌61
 . لحن كل
‌.ماكر يا شرطك قبلت :سلامة‌33‌71
 علمتةةك الةةذى باللحةةن عنةةدك اسةةتحققتها الةةتى القبلةةة فهةةاتى إذن :ك  ﻴمح‌33‌81
‌.الان إياه
 أن لةةةك فلةةةيس الاتفةةةاق، هةةةذا بيننةةةا نةةةبرم أن قبةةةل علمتنيةةةة إنةةةك :س   لامة‌33‌91
‌.بعد بشىء تطالبنى
 ! كثيرة قبلا لديك أستحق غدا! أذكاك ما لك ويل: حكﻴم‌33‌02
 !بالفرج الله يأتى غدا :سلامة‌33‌12
‌
 : الخامس صلالﻔ
 ﺍلحوﺍﺭ ﺻﻔحة الرقم
‌.سلامة يا يوم كل تتاخرين أصبحت :الوفأ أم‌63‌1
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‌.البعيد المرعى إلى أذهب لأنى ذلك :سلامة‌63‌2
  القريبة؟ المرعى تحترين لا لم :الوفأ أم‌63‌3
 . كلا فيها يعد لك القريبة المرعى لأن :سلامة‌63‌4
 . الغداء بطبخ وأسرعى الغنم أدخلى هيا :الوفأ أم‌63‌5
 . مولاتى يا سمعا :سلامة‌63‌6
‌.فحفظته المرعى إلى طريقى في في سمعته إنما..  أحد لا :سلامة‌73‌7
 عليه ماعقبك يكفك ألم__هذه الشيطان مزامير عن تنتهين أما :الوفاء أبا‌73‌8
  مولك؟ عليه
 ! كالحائﻂ صامتة بعملى أقوم أن أستطيع لا إننى :سلامة‌83‌9
 الغناء هذا من بدلا تقرئينها لا فلم القران من سوار أماعلمتك :العجوز‌83‌01
 الباطل؟
‌.الضحى و سأقرأ__ القران من شيئا سأقرأ مولاتى يا خيرا :سلامة‌83‌11
 .فيك الله بارك افعلى :العجوز‌83‌21
 . النغمة هذه على ألقران تقرئى لا أن مرارا لك قلت قد
‌!أرﺿيكم كيف أدري لا أمركم في حرث لقد والله إذا هأقرؤ  كيف: سلامة‌93‌31
 - َوالضَُّحى  : هكذا إقرئى... سلامة يا إياه أقراتك كما أقرئيه :الوفاء أم‌93‌41
 ِمن َ لَّك َ َخيةْ ر   َوَلْلِْخَرة ُ:- قَةَلى   َوَما َربُّك َ َودََّعك َ َما- َسَجى   ِإَذا َواللَّْيل ِ
 أفهمت؟...  اْلأُوَلى  
 .فهمت نعم :ةسلام‌93‌51
‌
‌
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 : السادس الﻔصل
 ﺍلحوﺍﺭ ﺻﻔحة الرقم
 !وعافاك الله شفاك أباالوفاء، عليك بأس لا :عبدالرحمن‌54‌1
 إلا بنى يا شىء عن اسف لا إنى الرحمن، عبد يا بأسا الله أراك لا :أباالوفاء‌54‌2
 . الجماعة شهود على
‌بني؟ يا راأيت ماذا :الشﻴخ‌53‌3
 خارج من آت  جميل بصوت اإذا الجنة في كنت كأنى ترأي :عبدالرحمن‌63‌4
 اإذا حتى  الأعراف، إلى  وخرجت اإليه شتمع لأ فانطلقت الجنة، باب
 كأجمل بامرأة شفيريها على بصرت النار ممايلى الاخر جانب من اقتربت
 .النساء من مارأيت
 في إنك لى تقل ألم...ياقس سوء ﲣش لا  :قل ثم قلﻴل الشﻴخ وفكر‌63‌5
  الجنة؟
 روعى هدات لقد الوفاء، أبا يا صالحة الله جزاك___________: ‌63‌6
 .باﳋير الله بشرك وبشرتنى
 تزعجه أنك إلى شكا لقد. غضبك في حق لعلى إنه أما: الرحمن عبد‌15‌7
 . وصلاته تلاوته عن وتشغلة وقصفك بغانئك
 الجار هذا منى ىيتأذ أن على ليشق عمار أبى يابن والله: سهﻴل إبن‌15‌8
 الجانب هذا في تراها التى الجديدة المشربة هذه بنيت والله ولقد الصالح،
 . الغناء أصوات إليه تصل فلا داره عن بها لأبتعد الحديقة من القصى
 إلى تحسن لو وحبذا صنعا، سهيل يابن بهذا أحسنت لقد :الرحمن عبد
 . حوتري فتستريح جملة والغناء اللهو عن فتقتلع نفسك
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 ابتلى امرؤ ولكنى عمار، أبى يابن استطاعتى في ذلك ياليت :سهﻴل إبن‌15‌9
 . بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو بهذا
 والتوبة الهداية لك الله أسأل... اللهو أرباب جنوبكم ماأشد :الرحمن عبد‌15‌01
 .سهيل يابن
 .أمين اللهم: سهﻴل إبن‌15‌11
 إىلى تشتمع رأيتك لقد عمار، اأﰊ بن يا رويداا  :قل ثم قلﻴل الشﻴخ وفكر‌16‌21
 «فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سلامة، غناء
‌.«الوفاء  أبا  لأعود ذاهب إنى. كلا  :الرحمن عبد‌16‌31
 . بنا هيا... الوفاء أﰊ إلى اذهب ثم فاشمع أولا أدخل ادخل،: شهﻴل ابن‌16‌41
 . لسهي  بن يا أعفني... لا  :الرحمن عبد ‌26‌51
‌فتسمع لتدخلن واللةه ..أعفيك لا: شهﻴل ابن‌26‌61
 ينصرف القسَّ  نريد لا إن. صنعتك في حبيبتي يا اجتهدي»: شهﻴل ابن‌66‌71
 . القلب متبول وهو إلا هن من
 . ﲣف لا.. مولي يا سأفعل:سلامة‌66‌81
‌عمر اأﰊ بن يا الغناء أعجبك هل :شهﻴل ابن. ‌76‌91
 .مشاعري هز لقد واللةه أجل :الرحمن عبد‌86‌02
 إليك؟ أدخلها ألا يديك، بني غنت لو  أفضل سيكون: شهﻴل ابن ‌86‌12
 « هذا حسبي .سهيل بن يا لا :الرحمن عبد‌86‌22
 بةةني تغةةني أن  يمنعةةك فمةةا غناؤهةةا، اأعجبةةك وقةةد جةةاريتي إنهةةا: س  هﻴل اب  ن‌86‌32
‌!يديك
‌سهيل بن يا لا: الرحمن عبد‌86‌42
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 : امنالث الﻔصل
 الحوار ﺻﻔحة الرقم
 والغلمان الجوارى سمعت لقد بل: قائلا صاحبه حديث الأخر الكهل أيد 57 1
 .الطرقات في شأنهما في بأبيات يغنون
 عبد أن قﻂ يصدق كان من. العظيم العلى الله إلى ولاقوة حولا لا: الشيخ 57 2
 الشيطان؟ مزمار ويسمع مغينية، إلى ﳚلس عمار أﰊ الرحمن
 اتيا إلا أحسبه ما... مقبلا عمار ألى إبن هذا. الله سبحان: كهلين إحدى 57 3
 .الوفاء أبا يا لزيارتك
 . إليه شوق لفى إنى. الحمدالله: الشيخ 97 4
 هذا في أكلمه أن لأستحى إنى: الوفاء أبا يا تنصحه أن أرجو: الكهل
 . الأمر
  الوفاء؟ أبا يا الحق من أتحستحى 
 .كهذا أمر في مثله يقع أن نفسي نم له أشتحي بل
 . عمار أﰊ بن يا بك أهلا.  أقبل ذا هو ها: الكهل 67 5
   الوفاء؟ أبا يا أنت كيف: الرحمن عبد 67 6
 وسماعها، اجارية هذه رؤية عن نفسى  لأصرف جاهدت لقد: الرحمن عبد 97 7
 .سبيلا ذلك إلى أجد فلم
 صلا إلى وتفرغ سهيل ابن دار عن نقطعت أن شئت لو وسعك في:الوفاء أبا 97 8
 .تك
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 الذي اليوم في صلاتي إلى أنشﻂ لا فوجدتني ذلك فعلت لقد: الرحمن عبد 97 9
 . فيه سلامة أرى لا
 أن استطيع حتى  ياقسُّ  الملبلﻎ هذا منك الشيطان بلﻎ قد   أو: الوفاء أبا 97 01
   حقاا؟ الباطل يريك
 عمل من هذا أن  لأشك حتى الوفاء، أبا يا ذاه من اأبعد»: الرحمن عبد 08 11
 با نشطا   أكثر  الجارية هذه بحب بليت أن بعد وجدتني فقد الشيطان،
 وشعرت وذاب قلبي رق القرآن قرأت وإذا صلاتى في دمعة وأغزر ربى عبادة
 !علي ينثل امعانى من بفيض
 المؤمن فسن  إلى للشيطان فإن الرحمن، عبد يا هذا يغرنك ل: الشيخ 08 21
 به يعوذ أن والسلام صلاة عليه نبيه اللةه أمر وقد. الشعرة من أدق لمسارب
 . والناس الجنة من الناس، صدور في يوسوس الذي اﳋناس الوسوس سر من
 شقائي؟ طول فيا حقا تقول ما يكن إن: الرحمن عبد 08 31
 الذي نفأ الذنب، هذا في شريكا أكون أن عمار يابن أخشى: الشيخ 08 41
 اللةه ولعل.... الغناء سيعلمه بأنه علمي مع سهيل لابن سلامة بعث
 .إلى الناس اأحب على فتنتها سلﻂ بأن ذلك على عاقبني
 ولا:(  يقول الله إن! الوفاء أبا يا  لنفسك محاسبتك أشد ما: الكهلين أحد 08 51
 )أخرى وزر  وازرة  تزر
 : التاسع الﻔصل
 الحوار ﺻﻔحة الرقم
 «لشاعر إنك عمار، أﰊ بن يا أبياتك أعجبتني لقد: سهيل إبن  1
  سهيل؟ بن يا تعني أبيات أي»: الرحمن عبد  2
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 . سلامة في قلتها التي الأبيات: سهيل إبن  3
 .ولكنني: الرحمن عبد  4
 لى سلامة أنشدتها لقد عنى، إخفاءها تحاول لا: صاحبه  5
  .نالرحم عبد يا صباحا أنعم: سلامة  6
 عليك ساخﻂ إلى... سلامة يا صباحا عمى: الرحمن عبد    7
 عمار؟ أﰊ يابن عالم: متدللة قلت  8
 
 الثاني المبحث .2
 الحواري الإستلزام عن تحلﻴل
 : الأول الﻔصل
 ﺍلحوﺍﺭ صفحة 
 . بنى يا بك أهلا..عمار يابن مرحبا :الوفاء أبا 8 .1
 !.خليل أمر في يدكأر  إني أجدك؟ فلم عنك بحث فقد أمس كنت أين
 عم يا خيرا :الرحمن عبد 8 . 2
 :السباب
 الرحمن عبد و الوفاء أبا: المتكلم.1
 :  المبادئ. 2
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 أبا يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ الةةةةرحمن عبةةةةد و الوفةةةةاء أبا بةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ 
 . بنى يا بك أهلا..عمار يابن مرحبا "الوفاء
 بالإجابة مناسبة !. " خليل أمر في أريدك إني أجدك؟ فلم عنك بحث فقد أمس كنت أين
 .مبادئ من غريز التاون بالمبادئ مناسبة ، "عم يا خيرا"  الرحمن عبد
 
 ﺍلحوﺍﺭ  
 .أراك حتى تنصرف فلا الصلاة بعد به سأحدثك :الشﻴح قال 8 3
 الوفاء أبا يا سمعا :الرحمن عبد 01 4
 سالدر  حلقة عند انتظرني :الوفاء أبا 01 5
  :السباب    
 الوفاء أبا و الشﻴح الرحمن، عبد: المتكلم .1
 .ﺍلكﻴف مبدﺃ:  المبادئ.  .2
 ﺇنتهاﻙ الوفاء، أبا و الرحمن عبد  بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 ليسةةةت" حلقةالةةةدرس عنةةةد انتظةةةرني"  :الوف   اء أبا يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ.  ﺍلكﻴف مبدﺃ
 تجةةةةد. بالحقيقة مناسبة غير ﺃجابوه لأن" اءالوفةةةة أبا يا سمعةةةةا" :ال    رحمن عب    د للإجابةةةةة
 . الأسيلة ذالك من المعني
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 بعد لكنه ينتظرها لكي الرحمن عبد ينصر الوفاء أبا"  يعنى الحوار هذا عن الإستلزام وظﻴﻔﻴة 
 .   الدرس حلقة
  :الثاني الﻔصل
 الحوار  
 يا اصةحى! بنةت  يا قةومى! سلامة! سلامة! سلامة! سلامة :الوفاء أم 11  .1
 !. نائمة وأنت الشمس طلعت قد اريةج
 .   ياشقية قومى... سلامة
 
 . مباكرا الوقت مايزال__نائمة يامولاتي دعني... اه:السلامة 11 2
 
  :السباب
 الوفاء أبا و الشيح الرحمن، عبد :المتكلم .1
 الكم المبادئ:  المبادئ  .2
 المبةةةةةادئ  اﻙﺇنته  الس     لامة و الوف     اء أم بةةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
  يا قةومى! سةلامة! سةلامة! سةلامة! سةلامة" :الوف اء أم يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ.  ى. الكةم
 ﺃجابوه لأن!. نائمة وأنت الشمس طلعت قد جارية يا اصحى! بنت
 الحوار  
 !غناءها وأجمل صوتها أعذب ما مولاتى يا اه :السلامة 31 3
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 تسةةدى لم لمةذا لةك، ويةل إليهةةا؟ تسةمعين كنةت هةل :الوف اء أم 31 4
 تنامى؟ و أذنيك
  :السباب
 الوفاء أم و السلامة :المتكلم .1
  المبادئ:  المبادئ  .2
  ﺇنتهاﻙ الوفةةةةةةةاء أم و الس       لامة : بةةةةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 المبادئ
 ز كلةةةم لأن المناسةةةب المبةةةادئ  ﺇنتهاﻙ قةةةد.  اﶈدثةةةة في أكثةةةر وغةةةير المناسةةةب
 لكةةي سةةلامة إلى نصةةحة تعطةةى الوفةةاء أم و. عالموﺿةةو  بالةةذلك يتواقةةف لا سةةلامة
 كنةت هةل :الوفاء أم " إجابةة اعطاء أن السلامة أم وينبغى الغناء، ذالك ليسمع
 ". تنامى؟ و أذنيك تسدى لم لمذا لك، ويل إليها؟ تسمعين
 في كةان وهةل.... هةى هى هى هى وأنام؟ أذني أسد: السلامة 31 5
 الأمةل كما أذنى إلى  ليتسرب يامولاتى صوتها إن! ذلك وسعى
 النعةةاس يةةداعب كمةةا__ العةةذب النسةةيم يهةةب كمةةا__ الحلةةو
 !. الأجفان
 !.يافاعلة اسكتى صه،: الوفاء أم 31 6
 اذهةةبي هيةةا. هنةةا ترقصةةى أن إلاِّ  يبةةق لم! اسةةكتى صةةه :الوف  اء أم 41 7
 لتعةةودى المرعةةى إلى بالغنيمةةات اخرجةةى ثم اللةةبن واحلةةبى فصةةلى
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 . الظهر قبل إلينا
 . نزلة هأنذا مولاتى، يا سمعا :السلامة 41 8
 !جميلة يا الله حسبك :الوفاء أم 41 9
 :اسباب
  الوفاء أم و السلامة : :المتكلم .1
 الكم لمبدئ :المبدئ .2
  ﺇنتهاﻙ الوفةةةةةةةاء أم و الس       لامة : بةةةةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 أكثةر سةلامة كلةم لأن الكةم المبةادئ  ﺇنتهاﻙ قةد).  اﶈدثةة أكثةرفي( الكةم المبادئ
 إلى نصةةحة تعطةةى الوفةةاء أم و. الوفةةاء أم إلى سةةلامة يقةةال الةةذي امحدثةةة باذالةةك
 :الوف اء أم " إجابةة اعطةاء أن الوفاء أم وينبغى الغناء، ذالك ليسمع لكي سلامة
 !. يافاعلة اسكتى صه،: 
 نىتغة و يسمع لا لكي السلامة إلى أمالوفاء تؤمر يعنى، الحوار ذالك والوظيفة
 . الغناء ذالك أو الشعر ذالك
 : الثالث الﻔصل
 لصلاحك الناس في مكانة من مالك تعلم إنك  :الوفاء أبا 81 1
 أهل لقبك حتى سنك، حدثة على الدين في وفقهك وتقواك
 ............... بحق  واعتبروك القس، مكة
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 ولا لأمةةره فاغتممةت ذلةك بلغةنى قةد عةم يا أجةل :ال رحمن عب د 81 3
 البلةةدة هةةذه مةن يةةئس قةةد الشةةيطان إن. الله با إلاِّ  قةةوة ولا حةةولا
 الغناء طريق من أهلها فجاء الطاهرة
 : السباب
 الرحمن عبد و الوفاء أبا : :المتكلم .3
 الكم لمبدئ :المبدئ .4
 ال  رحمن عب  د و الوف  اء أبا بةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 لأن الكةةم المبةةةادئ  تهاﻙﺇن قةةةد).  اﶈدثةةةة أكثةةةرفي( الكةةم المبةةادئ  ﺇنتهاﻙ
. الةرحمن عبةد إلى الوفاء أبا يقال الذي اﶈدثة باذالك أكثر الوفاء أبا كلم
 النةةةاس في مكانةةةة مةةةن مالةةةك تعلةةةم إنةةةك"  الوف   اء أبا يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ
 أهةل لقبةك حةتى سةنك، حدثةة علةى الدين في وفقهك وتقواك لصلاحك
  ﺇنتهاﻙ قةد.  الةرحمن دعبة إلى يسةرح يعةنى... بحةق  واعتةبروك القةس، مكةة
 بةةذالك لايتوقةةف أباالوفةةاء الكةةلام لأن الوفةةاء أبا كلةةم لأن الكةةم المبةةادئ
 . اللأخري يزال و الكلام
 . حولها في حدث عن الرحمن عبد يعرف يعنى، الحوار ذالك والوظيفة
 الله شاء أن فكلمتك الوالى، إلى الغداة فاذهب :الشﻴخ 81 
 . مسموعة
 هذا المسجد في الاعتكاف  نويت لكنىو  :الرحمن عبد 81 
 . اليوم
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 فةلا يابةنى، عليةك فةرض وهةذا سةنة الاعتكةاف إن :الوفاء أبا
 .السنة على الفرض تقدم أن عليك
 لةذلك أجةد لا كنةت وإن... الوفةاء أبا يا سمعةا :الرحمن عبد 81 
 الشةةاعر أمةةر في أكلمةةه الةةوالى إلى تةةرددت فطالمةةا كبةةيرة، فئةةدة
 فيشةةةبب للمحصةةةنات يتعةةةرض إذ ربيعةةةة أبى بةةةن عمةةةر الفةةةاجر
 ...".عليهن ويفترى بهن
 هةةذا بشةةعر إلا البارحةةة الفجةةرة تغنةةت وهةةل أجةةل: الوف  اء أبا 81 
 الفاجر؟
 : السباب
 الرحمن عبد و الشﻴخ الوفاء، أبا : :المتكلم .1
 المناسب لمبدئ :المبدئ .2
 عب د و الشﻴخ الوفاء، أبا : : بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ .3
 لأن مناسةةةةب المبةةةةادئ  ﺇنتهاﻙ قةةةةد.   مناسةةةةب المبةةةةادئ  ﺇنتهاﻙ ل    رحمنا
 لا." اليةوم هةذا المسةجد في الاعتكاف نويت ولكنى"  الرحمن عبد إجبته
 . أبالوفاء أسئلة من  مناسب
 الةةذي عةةن الةةرحمن عبةةد يةةؤمر و يسةةرح الوفةةاء أبا يعةةنى، الحةةوار ذالةةك والوظيفةةة
 . حوله في تحدث
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 : الرابع الﻔصل
 . الأن أجدته ذى أنت ها: محكﻴ  
 .حكيم يا شيئا أملك لا إنى. أدري لا... جزاؤك: سلامة  
 . سلامة يا شيء كل تملكين بل :حكﻴم  
 .شيئا أملك لا البيت هذه رب والله :سلامة  
 :السباب
 الحكﻴم و سلامة : :المتكلم .1
 مناسب المبادئ :المبدئ .2
 الحكﻴم و ةسلام :بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 إجبتةةه لأن مناسةةب المبةةادئ  ﺇنتهاﻙ قةةد.   مناسةةب المبةةادئ  ﺇنتهاﻙ
 لا"  حكةةةةةةيم يا شةةةةةيئا أملةةةةةك لا إنى. أدري لا... جةةةةةزاؤك"  س     لامة
 . أبالوفاء أسئلة من  مناسب
 الحكةةةيم المقصةةةد يفهةةم سةةةلامة يعةةةنى، الحةةوار ذالةةةك والوظﻴﻔ  ة
 . الحكيم إلى تعبره لا لكنه
 قبلتين أو. ..سلامة يا قبلة :حكﻴم  
 !حكيم أمك ماربتك بئس....لك ويل : سلامة  
 :السباب
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 الحكﻴم و سلامة : :المتكلم .1
  الكم المبادئ :المبدئ .2
 الحكﻴم و سلامة :بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 يعطةى سةلامة لأن الكةم المبةادئ  ﺇنتهاﻙ قد.   الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ
 . البلاغية ةبالكلم أو التباس بالكلمة الإجابة
 الحكةةةيم المقصةةةد يفهةةم سةةةلامة يعةةةنى، الحةةوار ذالةةةك والوظﻴﻔ  ة
 . الحكيم إلى تعبره لا لكنه
 ! كثيرة قبلا لديك أستحق غدا! أذكاك ما لك ويل: حكﻴم  
 !بالفرج الله يأتى غدا :سلامة  
  :السباب
 الحكيم و السلامة :المتكلم .1
 المناسب المبادئ:  المبادئ  .2
 المبادئ  ﺇنتهاﻙ الحكيم و السلامة بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﻡﺍلكلا شكل ﺇلى نظرﺍ
 بالةةةةذلك مناسةةةةبة لا سةةةةلامة كلةةةةم لأن المناسةةةةب المبةةةةادئ  ﺇنتهاﻙ قةةةةد.  المناسةةةةب
 يأتةةى غةةدا :الوف  اء أم " إجابةةة اعطةةاء أن السةةلامة أم وينبغةةى. الحةةوار أو الموﺿةةوع
 . بالفرج الله
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 السةةةلامة لكنةةةه مالحكةةةي الكلةةةم يعةةةرف سةةةلامة يعةةةنى، الحةةةوار ذالةةةك والوظﻴﻔ   ة
 . بالدعاء الإجابة يعطي
 :الخامس الﻔصل
 .سلامة يا يوم كل تتاخرين أصبحت :الوفأ أم  
 .البعيد المرعى إلى أذهب لأنى ذلك :سلامة  
  القريبة؟ المرعى تحترين لا لم :الوفأ أم  
 .كلا فيها يعد لك القريبة المرعى لأن :سلامة  
 :اسباب 
  الوفاء أم و السلامة : :المتكلم .5
 الكم لمبدئ :المبدئ .6
  ﺇنتهاﻙ الوفةةةةةةةاء أم و الس       لامة : بةةةةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 امحدثةة باذالةك لاتقصد سلامة كلم لأن الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ قد.  الكم المبادئ
 لكةةةي سةةةلامة إلى نصةةةحة تعطةةةى الوفةةةاء أم و. الوفةةةاء أم إلى سةةةلامة يقةةةال الةةةذي
 لا لم"  سةللمة إلى الأسةئلة اعطةاء أن الوفةاء أم وينبغى ، يبةالقر  المرعى إلى يذهب
 .  القريبة؟ المرعى تحترين
 15
 
 إلى يةةةذهب لكةةةي السةةةلامة إلى أمالوفةةةاء تةةةؤمر يعةةةنى، الحةةةوار ذالةةةك والوظيفةةةة
 ليقابةل بعيةدة المراعةى إلى يةذهب السةلامة، كلةم مةن المقصةد لكنةه. القريبةة المرعةى
 . للغناء ليعلمها الحكيم
 : سادسال الﻔصل
  جميل بصوت اإذا الجنة في كنت كأنى رأيت :عبدالرحمن  
  وخرجت اإليه شتمع لأ فانطلقت الجنة، باب خارج من آت
 ممايلى الاخر جانب من اقتربت اإذا حتى  الأعراف، إلى
 .النساء من مارأيت كأجمل بامرأة شفيريها على بصرت النار
 تقل ألم...ياقس سوء ﲣش لا  :قل ثم قلﻴل الشﻴخ وفكر
  الجنة؟ في إنك لى
  جميل بصوت اإذا الجنة في كنت كأنى رأيت :عبدالرحمن  
  وخرجت اإليه شتمع لأ فانطلقت الجنة، باب خارج من آت
 ممايلى الاخر جانب من اقتربت اإذا حتى  الأعراف، إلى
 .النساء من مارأيت كأجمل بامرأة شفيريها على بصرت النار
 تقل ألم...ياقس سوء ﲣش لا  :لق ثم قلﻴل الشﻴخ وفكر
  الجنة؟ في إنك لى
 هةدات لقةد الوفةاء، أبا يا صةالحة الله جةزاك:  الشيخ صاحب  
 باﳋير الله بشرك وبشرتنى روعى
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 :السباب
  الشﻴخ وفكر و الشيخ صاحب عبدالرحمن،: المتكلم .1
 الكم لمبدئ :المبدئ .2
  ﺇنتهاﻙ الوفةةةةةةةاء أم و الس       لامة : بةةةةةةةين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 صةةةاحب و الش   ﻴخ وفك   ر كلةةةم لأن الكةةةم المبةةةادئ  ﺇنتهاﻙ قةةةد.  الكةةةم المبةةةادئ
 . عبدالرحمن إلى نصحة تعطى الشيخ
 نصةحة تعطةى الشةيخ صةاحب و الش ﻴخ وفك ر يعةنى، الحةوار ذالةك والوظيفةة
 . بالبارحة المنام عن عبدالرحمن إلى
 إلى شكا لقد. غضبك في حق لعلى إنه أما: الرحمن عبد  
 . وصلاته تلاوته عن وتشغلة وقصفك بغانئك تزعجه أنك
 منى يتأذى أن على ليشق عمار أبى يابن والله: سهﻴل إبن  
 التى الجديدة المشربة هذه بنيت والله ولقد الصالح، الجار هذا
 داره عن بها لأبتعد الحديقة من القصى الجانب هذا في تراها
 . الغناء أصوات إليه تصل فلا
 لو وحبذا صنعا، سهيل يابن بهذا أحسنت لقد :لرحمنا عبد
 فتستريح جملة والغناء اللهو عن فتقتلع نفسك إلى تحسن
 . وتريح
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 :السباب
 سهﻴل إبن و عبدالرحمن: المتكلم .1
 الكم لمبدئ :المبدئ .2
 الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ الرحمن عبد و الوفاء أبا بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 الذي اﶈدثة باذالك أكثر سهﻴل إبن كلم لأن الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ قد).  دثةاﶈ أكثرفي(
 ليشق عمار أبى يابن والله: سهﻴل إبن يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ. الرحمن عبد إلى سهﻴل إبن يقال
 في تراها التى الجديدة المشربة هذه بنيت والله ولقد الصالح، الجار هذا منى يتأذى أن على
  ﺇنتهاﻙ قد. الغناء أصوات إليه تصل فلا داره عن بها لأبتعد الحديقة من القصى الجانب هذا
 . سهﻴل إبن مع لاموفق سهﻴل إبن  كلم لأن الكم المبادئ
 . يريد لا عبدالرحمن لكنه سهﻴل إبن يعنى،يؤمر الحوار ذالك والوظيفة
 عمار، أبى يابن استطاعتى في ذلك ياليت :سهﻴل إبن  
 . بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو بهذا ابتلى امرؤ ولكنى
 لك الله أسأل... اللهو أرباب جنوبكم ماأشد :الرحمن عبد  
 .سهيل يابن والتوبة الهداية
 .أمين اللهم: سهﻴل إبن  
 :السباب
 سهﻴل إبن و عبدالرحمن: المتكلم .3
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 الكم لمبدئ :المبدئ .4
 الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ نالرحم عبد و الوفاء أبا بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 ياليت :سهﻴل إبن: " سهﻴل إبن  كلم لأن الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ قد).  اﶈدثة أكثرفي(
 بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو بهذا ابتلى امرؤ ولكنى عمار، أبى يابن استطاعتى في ذلك
 والتوبة لهدايةا لك الله أسأل... اللهو أرباب جنوبكم ماأشد :الرحمن عبد"  والإجابة". 
 ."سهيل يابن
 . بالبدعاء سهﻴل إبن يعنى،ﳚب الحوار ذالك والوظﻴﻔة
 تشتمع رأيتك لقد عمار، اأﰊ بن يا رويداا  :الشﻴخ وفكر  
 «فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سلامة، غناء إىلى
 الوفاء  أبا  لأعود ذاهب إنى. كلا  :الرحمن عبد  
 :السباب
 الشﻴخ وفكر و عبدالرحمن: المتكلم .1
 الكم لمبدئ :المبدئ  .2
 الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ الشﻴخ وفكر و عبدالرحمن بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ
 اأﰊ بن يا رويداا  :الشﻴخ وفكر " كلم لأن الكم المبادئ  ﺇنتهاﻙ قد).  اﶈدثة أكثرفي(
"  جابةوالإ".  «فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سلامة، غناء إىلى تشتمع رأيتك لقد عمار،
 .  الوفاء  أبا  لأعود ذاهب إنى. كلا :الرحمن عبد
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 .ذاهب مبصرة الشيخ وفكر إلى الإجابة يعطي الرحمن عبد  يعنى، الحوار ذالك والوظﻴﻔة
 
 أﰊ إلى اذهب ثم فاشمع أولا أدخل ادخل،: شهﻴل ابن  
 .بنا هيا... الوفاء
 . سهيل  بن يا أعفني... لا  :الرحمن عبد  
 :السباب
 سهﻴل إبن و عبدالرحمن: المتكلم .1
 الطريقة المبدأ :المبدئ .2
 المبدأ  ﺇنتهاﻙ الرحمن عبد و الوفاء أبا بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ 
 يقال الذي اﶈدثة باذالك أكثر سهﻴل إبن كلم لأن الطريقة المبدأ  ﺇنتهاﻙ قد.  الطريقة
 ثم فاشمع أولا أدخل ادخل، " سهﻴل إبن يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ. الرحمن عبد إلى سهﻴل إبن
 لا سهﻴل إبن  كلم لأن الطريقة المبدأ  ﺇنتهاﻙ قد." . بنا هيا... الوفاء أﰊ إلى اذهب
 غموض با سهﻴل إبن يقال عن لمناسبة
 يس  مع أن يري  د لا عب  دالرحمن لكن  ه س  هﻴل إب  ن يعنى،يةةؤمر الحةةوار ذالةةك والوظيفةةة 
 . السلامة الاغنﻴاء
 عمر اأﰊ بن يا الغناء عجبكأ هل :شهﻴل ابن.   
 .مشاعري هز لقد واللةه أجل :الرحمن عبد  
 أدخلها ألا يديك، بني غنت لو  أفضل سيكون: شهﻴل ابن  
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 إليك؟
 هذا حسبي .سهيل بن يا لا :الرحمن عبد  
 :السباب
 سهﻴل إبن و عبدالرحمن: المتكلم .1
 الطريقة المبدأ :المبدئ .2
 المبدأ  ﺇنتهاﻙ الرحمن عبد و الوفاء أبا بين ﺍﺭﺍلحو هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ 
 يقال الذي اﶈدثة باذالك أكثر سهﻴل إبن كلم لأن الطريقة المبدأ  ﺇنتهاﻙ قد.  الطريقة
 اأﰊ بن يا الغناء أعجبك هل." سهﻴل إبن يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ. الرحمن عبد إلى سهﻴل إبن
 .غموض الكلمة  با يقال  الرحمن عبد و كلم لأن الطريقة المبدأ  ﺇنتهاﻙ قد"  . عمر
 يس  مع أن يري  د لا عب  دالرحمن لكن  ه س  هﻴل إب  ن يعنى،يةةؤمر الحةةوار ذالةةك والوظيفةةة 
 . السلامة الاغنﻴاء
  يمنعك فما غناؤها، اأعجبك وقد جاريتي إنها: سهﻴل ابن  
 !يديك بني تغني أن
 سهيل بن يا لا: الرحمن عبد  
 الطريقة المبدأ :المبدئ .1
 المبدأ  ﺇنتهاﻙ الرحمن عبد و الوفاء أبا بين ﺍلحوﺍﺭ هذﺍ في ﺍلكلاﻡ شكل ﺇلى نظرﺍ 
   يمنعك فما غناؤها، اأعجبك وقد جاريتي إنها سهﻴل إبن يقوله ﺍلذﻱ ﺍلكلاﻡ. الطريق
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  با يقال  الرحمن عبد و كلم لأن الطريقة المبدأ  ﺇنتهاﻙ قد"  . !يديك بني تغني أن
 " هيلس بن يا لا: الرحمن عبد " غموض الكلمة
 يري د لا عب دالرحمن لكن ه س هﻴل إب ن يعنى،يةؤمر الحةوار ذالةك والوظيفةة 
 .السلامة الاغنﻴاء يسمع أن
 :المناقشة نتيجة -
 باكثير أحمد لعلى" القس سلامة" الرواية عن البحث إجراء بعد
 أهل"  الغريز، عند التعاون مبادئ من الإستلزام مفهوم عن التداولية بالنظرية
 نتيجة أن عرفنا ستانتون، لروبيرت البنيوية بالنظرية الحكيم لتوفيق" الكهف
  النقاط، بعض على تدل أسئلته على بالاعتماد البحث هذا
 الكلام في المبادئ تجد باكثير أحمد لعلى" القس سلامة" الرواية في أن
 مبدأ.1 يعني المبادئ أربعو هي و. التعاون المبادئ عن الغريز شرحها قد كما
 المناسبة مبدأ. 3 ،)  )ytilauQالكيف مبدأ. 2 ،) )ytitnauQ الكم
 بكم يعنى الكم مبدأ. 33) )rennaM الطريقة مبدأ. 4 ،)  )ecnaveleR
 يعنى الذي الكﻴف مبدأ. به وترتبﻂ اﳋبر يحملها التي الإخبارية المعلومات
 ماليس تقل ولا صحيح، غير إنه تعتقد ما تقل ألا هو أو. اﳋبر بكيف
 مناسبة علاقة ذا كلامك تجعل أن هو يعنى المناسبة مبدأ. عنه دليل عندك
 بعينة، بمحور يرتبﻂ مك إسها أن وهما مظهران، المبدأ ولهذا بالموﺿوع،
 فتتجنب ومحمدا، واﺿحا تكون أن يعنى الطريقة المبدأ. بعينه لهذف ويكون
 . كلامك وترتب وتوجز، واللبس، الغموض
                                                          
33
 .552 ص ديك، لفان لسياق،وا النص.‌ 
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 باكثير أحمد لعلى" القس سلامة" ةالرواي في البحث هذا نتيجة ومن 
 ونرى. الغريز عند التعاون المبادئ عن  تشتمل الحواري الإستلزام الكلامة عن
 مناسبة"  باكثير أحمد لعلى" القس سلامة" الرواية في البحث هذا نتيجة أن
 من المستمع أو المﺨاطب الكلمة من المعنى يفهم يعنى ،المستﺨدمة بالنظرية
 جانب من الحوار الإستلزام في المعنى يفهم يكفي لا فلذلك المبادئ، جانب
 من المعنى يفهم أن قبل لأن. منهم إحدى أو فقﻂ التداولية أو الدلالية
 . الدلاليتها ناحية من المعنى يفهم أن علينا ﳚب التداولية جانب
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  الرابع الﻔصل
 الإختتام
 البحث نتائج تلﺨيص‌- أ
 و الحوارى الاستلزام على تشتمل الكلمة ت،التحليلا و البيانات من و
 القس السلامة الرواية في الحوارى الاستلزام إستﺨدام عن المبادئ انتهاك
 أسئلة على بإجابة يلي كما تتﺨلص السابق، الباب في الباحثة ذكرها
 :الأول الباب في البحث
 . الفصل التاسع من الحوارى الاستلزام على تشتمل التي الكلمة كانت .1
 الكم مبدأ. 1: هي و اقسام اربعة الحوارى الاستلزام في مبادئ ينقسم .2
 المناسبة مبدأ. 3 ،)  )ytilauQالكيف مبدأ. 2 ،) )ytitnauQ
 ان الباحثة قسمت ،)  )rennaM الطريقة مبدأ. 4 ،)  )ecnaveleR
 القس السلامة الرواية في الحوارى الاستلزام إستﺨدام عن المبادئ تهاك
 الإقتراحات - ب
 تقدم حتى وهدايته بإذنه الجامعي البحث إنتهى قد الذي االله شكر و حمدا
 كما الاقتراحات. البحث خلاصة و حثالب تحليل على بناء الاقترحات الباحثة
 : يلي:
 خاصة اللغة بعلوم ليهتموا العربية اللغة شعبة في الطالبات و الطلاب لجميع .1
 أن مثلا اليوم هذا في البحث قلِّة مازالت لأن ،الدلالة و التداولية علةوم في
 06
 
 علينا فينبغي الحوارى الاستلزام توجد و الراوية، في الحوار الكلمة في ف نعر
 تتعلق .اللغة علم مواﺿع من كموﺿوع عالية ترقية نرقيه و جيدا نفهمه أن
 القس سلامة" الرواية في الحوارى الاستلزام دراسة عن اﶈدود البحث بنتائج
 الإتمام، بوا و عن  بعيد الجامعي البحث هذا يمكن ،" باكثير أحمد لعلى
 الناحية لب من فحسب الحواري الاستلزام في البحث يقتصر لا ذلكل
 الله و.الزمان بنمو تنتمي اللغوية العلوم خاصة العلوم لأنِّ  الأخرى، التداولية
 .السبيل السواء إلى يهدينا و للرشاد يوفقنا أن أسأل
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